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1. Úvod  
 
Pøedmìtem diplomové práce je zpracování územní studie zástavby rozvojové plochy pro stavby 
bydlení mezi ulicemi Husova a Olbramická na okraji mìsta Klimkovice. Hlavním úkolem stu-
die je poskytnout mìstu Klimkovice potøebné poznatky a námìty k monému zastavìní øeené 
lokality. Lokalita je tvoøena nezastavìnými 44 pozemky, které jsou ve vìtinovém poètu v ka-
tastru nemovitostí vedeny jako zemìdìlský pùdní fond. [24] 
 
Cílem diplomové práce je zpracování územní studie rozvojové plochy mezi ulicemi Husova 
a Olbramická v Klimkovicích. Studie ve dvou variantách provìøí limity vyuití území a navrhne 
základní prostorové uspoøádání pozemkù pro bydlení. Studie zohledòuje základy urbanistic-
kých a technických podmínek v øeeném území v návaznosti na okolí okrajové èásti mìsta 
Klimkovice. Souèástí øeení je zdùvodnìní vhodné varianty, vymezení ploch pro bydlení a ve-
øejného prostranství. Zvolená varianta zpracovává návrh napojení na dopravní a technickou in-
frastrukturu mìsta, bezbariérové øeení, prvky zelenì a dìtského høitì. Diplomová práce obsa-
huje také studii jednoho z navrhovaných objektù  øadového RD, 3D vizualizaci rozvojové 
plochy, orientaèní propoèet investièních nákladù pro pøípadnou realizaci a výpoèty pro návrh 
dimenze potrubí inenýrských sítí. 
 
Pøed zpracováním diplomové práce bylo nutno zajistit následující potøebné podklady: 
- Územní plán mìsta Klimkovice, urèený ke schválení v lednu 2016. 
- Katastrální mapu mìsta Klimkovice. 
- Výpis z katastru nemovitostí. 
- Výkopis a polohopis rozvojové plochy. 
- Polohopis zamìøení stávající zelenì. 
- Vyjádøení správcù inenýrských sítí k existenci stávajících sítí technické infrastruktury 
(SmVaK, ÈEZ, RWE, O2 Telefonika). 
- Situaèní výkres zrekonstruované kanalizace mìsta Klimkovice. 
- Fotodokumentaci stávajícího stavu. 
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2. Rekapitulace teoretických východisek 
 
Pøed zapoèetím návrhu samotných variantních øeení zástavby rozvojové plochy je nutno 
vysvìtlit pár základních pojmù.  
 
2.1 Názvosloví 
 
Bezpeènostní odstup 
Nezbytný bezpeènostní prostor mezi skladebnými prvky rùzných druhù navzájem, mezi proti-
smìrnými prvky nebo mezi skladebným prvky a pevnou pøekákou, nebo zvýenou obrubou. 
íøky bezpeènostního odstupu urèuje tabulka 4 normy ÈSN 73 6110. [18] 
 
Byt 
Soubor místností, popøípadì jednotlivá obytná místnost, které svým stavebnì technickým uspo-
øádáním a vybavením splòuje poadavky na trvalé bydlení a je k tomuto úèelu uívání urèen. 
[3] 
 
Dopravní infrastruktura  
Schopnost místní komunikace pøenést dopravní zatíení (z hlediska mnoství motorových vo-
zidel, cyklistù nebo chodcù za urèité èasové období). Hlavním úkolem je zajistit bezpeènost 
vech úèastníkù dopravy. Pro splnìní bezpeènosti se uplatòují principy zklidòování dopravy, 
mezi které patøí sniování dovolené rychlosti na 30 km/h, zúení vozovky a návrh zpomalova-
cích prvkù. [18] 
 
Chodník  
Èást pøidrueného dopravního prostoru urèená zejména pro chodce. Chodník je oddìlen od 
hlavního dopravního prostoru vertikálnì nebo horizontálnì. Vertikální oddìlení tvoøí zvýená 
obruba, horizontální oddìlení mùe tvoøit postranní dìlící (zelený) pás do íøky 3,00 m nebo 
cyklistický pruh/pás a dále varovný pás podle zvlátního pøedpisu. Do stavební íøky chodníku 
se zapoèítávají pruh/pás pro chodce a bezpeènostní odstup a tato íøka tvoøí prùchozí prostor. 
Bezpeèností odstup na stranì hlavního dopravního prostoru je souèástí tohoto prostoru. [18] 
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Konstrukèní výka  
Konstrukèní výka je vertikální vzdálenost úrovní mezi podlaími (mìøeno mezi horními po-
vrchy po sobì následujících stropních konstrukcí). [3] 
 
Krytí 
Vzdálenost vnìjího líce nechránìného potrubí a kabelu nebo vnìjího povrchu ochranné kon-
strukce od povrchu komunikace, zpevnìné plochy nebo pùvodního èi upraveného terénu. [16] 
 
Místní komunikace 
Èást komunikace, která slouí veøejnému dopravnímu provozu (vozidlùm i chodcùm), popø. 
pobytu, dopravì statické i dynamické vèetnì pásù zelenì a v úsecích mimo území zastavìné 
nebo zastavitelné vèetnì tìlesa místní komunikace. Prostor místní komunikace je vymezen buï 
ulièní èarou (stavbami, oplocením) nebo vnìjím okrajem pásu pro chodce. [18] 
 
Místo pro pøecházení 
Místa pro pøecházení nenahrazují pøechody pro chodce, pouze je doplòují a vytváøejí pro chodce 
èastìjí monost pøechodu pøes komunikaci. Na místech pro pøecházení se sníeným obrubní-
kem se u hranice s jízdním pásem zøizuje z bezpeènostních dùvodù varovný pás dle zvlátního 
pøedpisu. [18] 
 
Nadzemní podlaí  
Kadé podlaí, které má úroveò podlahy nebo její pøevaující èásti výe nebo rovno 800 mm 
pod nejvyí úrovní pøilehlého terénu v pásmu irokém 5,0 m po obvodu domu. [3] 
 
Nároí 
Plocha trojúhelníkového tvaru mezi obloukem okraje vozovky úrovòové køiovatky a vnìjími 
okraji pøilehlých køiujících se jízdních pruhù, která umoòuje plynulé odboèení vpravo. [17] 
 
Obytná místnost  
Èást bytu (zejména obývací pokoj, lonice, jídelna), která splòuje poadavky zvlátního pøed-
pisu, je urèena k trvalému bydlení a má nejmení podlahovou plochu 8 m2, pokud tvoøí byt 
jediná obytná místnost, musí mít podlahovou plochu nejménì 16 m2. Musí mít zajitìno dosta-
teèné pøímé denní osvìtlení, pøímé vìtrání a musí být dostateènì vytápìna s moností regulace 
tepla. [3] 
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Obytná zóna 
Obytná zóna je oblast oznaèená pøíslunými dopravními znaèkami. Zónu tvoøí soubor zklidnì-
ných pozemních komunikací s pøevahou pobytové funkce s pøímou dopravní obsluhou staveb, 
ve které je umonìn pohyb chodcù, cyklistù a motorových vozidel a hry dìtí ve spoleèném 
prostoru za stanovených podmínek provozu podle zvlátního pøedpisu. [20] 
 
Prostor místních komunikací v této zónì je opticky, pøípadnì i fyzicky a také hmatovì 
podle zvlátního pøedpisu rozdìlen na prostor pobytový a prostor dopravní se smíeným pro-
vozem a je obvykle øeen v jedné úrovni. [18] 
 
Odstavné, dlouhodobé stání  
Plocha, která slouí k odstavení vozidla v místì bydlitì nebo v místì sídla provozovatele vo-
zidla po dobu, kdy se vozidlo nepouívá. Pro odstavování se navrhují odstavné parkovací stání 
do vzdálenosti 500 m. [18] 
 
Parkování  
Umístìní vozidla mimo jízdní pruhy pozemní komunikace zpravidla po dobu nákupu, návtìvy, 
zamìstnání, naloení nebo vyloení nákladu. [15] 
 
Parkovací stání  
Plocha, která slouí k parkování vozidla napø. po dobu nákupu, návtìvy, zamìstnání, naloení 
nebo vyloení nákladu. Pro krátkodobé parkování do 2 hod. se navrhují parkovací stání do 
vzdálenosti 200 m, pro dlouhodobé nad 2 hod. se navrhují do vzdálenosti 300 m. [18] 
 
Podkroví  
Pøístupný vnitøní prostor nad posledním nadzemním vymezený konstrukcí krovu a dalími sta-
vebními konstrukcemi, urèený k úèelovému vyuití. [3] 
 
Podlaí  
Èást stavby vymezená dvìma nad sebou následujícími vrchními líci nosné konstrukce stropu, 
rozliují se podlaí nadzemní a podzemní. [3] 
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Podzemní podlaí  
Kadé podlaí, které má úroveò podlahy nebo její pøevaující èásti níe ne 800 mm pod nej-
vyí úrovní pøilehlého terénu v pásmu irokém 5,0 m po obvodu domu. [3] 
 
Proslunìní  
Byt je proslunìn, je-li souèet podlahových ploch jeho proslunìných obytných místností roven 
nejménì jedné tøetinì souètu podlahových ploch vech jeho obytných místností. [3] 
 
Regulaèní plán  
Regulaèní plán naplòuje funkci územního plánování pøi regulaci výstavby obcí, rozvrení jed-
notlivých pozemkù, stanovení jejich funkèního vyuití a konkrétních podmínek jejich zástavby. 
Zpracovává se zpravidla pro èást obce. Vychází z územního plánu. [5] 
 
Rodinný dùm 
Je dùm, ve kterém více ne polovina podlahové plochy odpovídá poadavkùm na trvalé rodinné 
bydlení a je k tomuto úèelu urèena. Rodinný dùm mùe mít nejvýe tøi samostatné byty, nejvýe 
dvì nadzemní a jedno podzemní podlaí a podkroví. [11] 
 
Spoleèná trasa 
Smìrovì a výkovì koordinované sjednocení podzemních sítí technického vybavení, ukláda-
ných do spoleèného výkopu. [16] 
 
Schoditì  
Stavební konstrukce urèená k pøekonávání rozdílù výkových úrovní chùzí, skládající se ze 
schodiových ramen a podest. [14] 
 
Schodiové rameno  
Souvislá a vzájemnì na sebe bezprostøednì navazující øada nejménì tøí schodiových stupòù 
spojující dvì rùzné výkové úrovnì. Sklon schodiových ramen do obytných místností nesmí 
být vìtí ne 35°. V jednom rameni mùe být maximálnì 18 schodiových stupòù. Podchodná 
výka u hlavních schodi a u chodeb v RD musí být nejménì 2100 mm a nejmení prùchodová 
íøka 900 mm. [14] 
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Sjezd 
Pøipojení veøejnì nepøístupné úèelové komunikace na silnici nebo místní komunikaci. [17] 
 
Stavba  
Stavbou se rozumí vekerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montání technologií, 
bez zøetele na jejich stavebnì technické provedení, pouité stavební výrobky, materiály a kon-
strukce, na úèel vyuití a dobu trvání. [3] 
 
Svìtlá výka  
Svìtlá výka je vertikální vzdálenost mezi horní úrovní podlahy a spodní úrovní stropní kon-
strukce tého podlaí. Svìtlá výka obytných místností RD musí být nejménì 2 500 mm, v 
podkroví 2 300 mm. V místnostech se ikmým stropem musí být nejmení svìtlá výka dosa-
ena alespoò nad polovinou podlahové plochy místností. [3] 
 
ikana 
Pøíèné posunutí jízdního pruhu stavebním nebo organizaèním opatøením (napø. vysazená plo-
cha, stranové vystøídání parkovacích pruhù apod.), které sleduje sníení jízdní rychlosti projí-
dìjících vozidel. [18] 
 
Technická infrastruktura  
Prvky technické infrastruktury zahrnují zejména pozemky vedení, staveb a s nimi provoznì 
související zaøízení technického vybavení, napøíklad vodovodù, vodojemù, kanalizace, èistíren 
odpadních vod, staveb a zaøízení pro nakládání s odpady, trafostanic, energetických vedení, 
komunikaèních vedení veøejné komunikaèní sítì, elektronických komunikaèních zaøízení ve-
øejné komunikaèní sítì a produktovody. [11] 
 
Územnìanalytické podklady  
ÚAP se zpracovávají podle zákona è. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním øádu 
(dále jen stavební zákon) ve znìní pozdìji vydaných pøedpisù a jeho provádìcí vyhláky             
è. 500/2006 Sb., o územnìanalytických podkladech, územnìplánovací dokumentaci a zpù-
sobu evidence územnìplánovací èinnosti, ve znìní pozdìjích pøedpisù. [27] 
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Územní plán 
Územní plán, jako základní koncepèní dokument pro území, urèuje funkèní regulaci území a 
stanovuje urbanistickou koncepci, která bude podkladem pro vypracování regulaèních plánù, 
pro rozhodování o umisování staveb nebo vyuití území. [5] 
 
Územní plánování  
Cíle a úkoly územního plánování upravuje zákon è. 183/2006 Sb., o územním plánování a sta-
vebním øádu, ve znìní pozdìjích pøedpisù.  
 
Cílem územního plánování je vytváøet pøedpoklady pro výstavbu a pro udritelný rozvoj 
území, spoèívající ve vyváeném vztahu podmínek pro pøíznivé ivotní prostøedí, pro hospo-
dáøský rozvoj a pro soudrnost spoleèenství obyvatel území a který uspokojuje potøeby sou-
èasné generace, ani by ohrooval podmínky ivota generací budoucích. [6] 
 
Územní studie  
Navrhuje, provìøuje a posuzuje moná øeení vybraných problémù, pøípadnì úprav nebo rozvoj 
nìkterých funkèních systémù v území, které by mohly ovlivòovat nebo podmiòovat vyuití a 
uspoøádání území nebo jejich vybraných èástí. [6] 
 
Varovný pás  
Varovný pás je zvlátní forma umìlé vodicí linie ohranièující místo, které je pro osoby se zra-
kovým postiením trvale nepøístupné nebo nebezpeèné, zejména hmatovì definuje rozhraní 
mezi chodníkem a vozovkou v místì sníeného obrubníku, urèuje hranici vstupu na eleznièní 
pøejezd nebo pøechod, okraj nástupitì tramvajové zastávky s pojídìným mysem, místo se 
zákazem vstupu, konec veøejnosti pøístupné èásti nástupitì kolejové dopravy, okraj zpevnìné 
plochy na eleznici, sestupný schod zaputìný do chodníku nebo zmìnu dopravního reimu na 
okraji obytné a pìí zóny. Varovný pás musí mít íøku 400 mm a jeho povrch musí mít neza-
mìnitelnou strukturu a charakter povrchu odliující se od okolí; musí být vnímatelný bílou holí 
a nálapem. Povrch plochy do vzdálenosti nejménì 250 mm od tohoto pásu musí být rovinný 
pøi dodrení poadavku na protiskluzné vlastnosti a musí být vùèi varovnému pásu vizuálnì 
kontrastní. Od poadavku na vizuální kontrast lze ustoupit v památkových zónách a rezerva-
cích. [10] 
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Veøejné prostranství 
Plochy veøejných prostranství zahrnují zpravidla stávající a navrhované pozemky jednotlivých 
druhù veøejných prostranství a dalí pozemky související dopravní a technické infrastruktury a 
obèanského vybavení, sluèitelné s úèelem veøejných prostranství. Pro kadé dva hektary zasta-
vitelné plochy bydlení, rekreace, obèanského vybavení anebo smíené obytné se vymezuje 
s touto zastavitelnou plochou související plocha veøejného prostranství o výmìøe nejménì           
1 000 m2; do této výmìry se nezapoèítávají pozemní komunikace. [11] 
 
Vìtrání  
Proces, pøi kterém dochází k pøívodu èerstvého vzduchu do místnosti a k odvodu znehodnoce-
ného vzduchu z ní. [3] 
  
Vodicí linie  
Vodicí linie je souèást prostøedí nebo stavby slouící k orientaci nevidomých a slabozrakých 
osob pøi pohybu v interiéru i exteriéru. Do prùchozího prostoru podél vodicí linie se neumisují 
ádné pøedmìty; vodicí linie jsou pøirozené vodicí linie a umìlé vodicí linie. Pøednostnì se 
provádí pøirozená vodicí linie. [10] 
 
Øeení pro osoby s omezenou schopností pohybu  
Øeení pro osoby s omezenou schopností pohybu vychází jak z dispozic, moností a potøeb 
osob na vozíku a osob s dìtským koèárkem, tak z dispozic a moností osob pouívajících berle, 
hole, chodítka nebo jiné pomùcky pro chùzi, tìhotných en a osob doprovázejících dìti do tøí 
let. [10] 
  
Øeení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postiením  
Øeení pro osoby se zrakovým postiením vychází jak z dispozic, moností a potøeb osoby bez 
vizuální kontroly, která k orientaci pouívá pouze bílou hùl, vysílaèku povelù, popøípadì také 
vodícího psa - osoba nevidomá, tak z dispozic osoby s omezenou zrakovou schopností - osoba 
slabozraká. [10] 
 
Zóna 30  
Zóna 30 je ohranièená oblast obce nebo mìsta, její zaèátek je oznaèen dopravní znaèkou è. IP 
25a Zóna s dopravním omezením a konec je oznaèen dopravní znaèkou è. IP 25b Konec Zóny 
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s dopravním omezením. Zónu tvoøí soubor zpravidla obsluných komunikací s pøevahou poby-
tové funkce. V celé Zónì 30 smí øidiè jet rychlostí nejvýe 30 km/h, chodci a hrající si dìti musí 
pouívat chodník, èlenìní prostoru na vozovku a chodník je zachováno. [21] 
 
Zrcadlo  
Volný prostor ohranièený pùdorysnì schodiovými rameny nebo rameny ikmých ramp a pøi-
lehlými podestami. [14] 
 
2.2 Velikosti pozemkù, umístìní a orientace staveb 
 
Stavební pozemek se vdy vymezuje tak, aby svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, 
ploným a prostorovým uspoøádáním a základovými pomìry, umoòoval umístìní, realizaci a 
uívání stavby pro navrhovaný úèel a aby byl dopravnì napojen na kapacitnì vyhovující veøejnì 
pøístupnou pozemní komunikaci. [11] 
  
Stavební pozemek se vdy vymezuje tak, aby na nìm bylo vyøeeno: 
- umístìní odstavných a parkovacích stání pro úèel vyuití pozemku a uívání staveb na nìm, 
- nakládání s odpady a odpadními vodami, které na pozemku vznikají jeho uíváním nebo 
uíváním staveb na nìm umístìných, 
- vsakování nebo odvádìní srákových vod ze zastavìných ploch nebo zpevnìných ploch, 
pokud se neplánuje jejich jiné vyuití; pøitom musí být øeeno pøednostnì jejich vsakování, 
následnì jejich zadrování a regulované odvádìní oddílnou kanalizací a není-li toto moné, 
oddìlené odvádìní do vod povrchových. [11] 
 
Ke kadé stavbì rodinného domu musí vést zpevnìná pozemní komunikace iroká nej-
ménì 2,5 m a konèící nejdále 50 m od stavby. [11] 
 
Vsakování deových vod na pozemcích staveb pro bydlení je splnìno, jestlie pomìr 
výmìry èásti pozemku schopné vsakování deové vody k celkové výmìøe pozemku èiní v pøí-
padì samostatnì stojícího rodinného domu nejvíce 0,4 a øadového rodinného domu 0,3. [11] 
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Vzájemné odstupy staveb 
- vzdálenost mezi RD nesmí být mení ne 7 m a jejich vzdálenost od spoleèných hranic 
nesmí být mení ne 2 m, ve stísnìných podmínkách mùe být vzdálenost mezi RD sníena 
a na 4 m za podmínky, e v protilehlých stìnách nejsou okna obytných místností,  
- vzdálenost garáí od spoleèných hranic nesmí být mení ne 2 m,  
- vzdálenost prùèelí budov, v nich jsou okna obytných místností, musí být nejménì 3 m od 
okraje komunikace, toto neplatí pro øadovou zástavbu. [11] 
 
Tvar pozemku a jeho èlenìní má vìtinou vliv na tvar, velikost a cenu stavby. 
 
(Obr. 1 Minimální velikosti pozemkù, [29]) 
 
Orientace ke svìtovým stranám  
Pøi výbìru pozemku je tøeba brát v úvahu orientaci stavby ke svìtovým stranám, ale i 
ke komunikaci. Vekerá orientace ovlivní vnitøní vazby v celém RD. Správná orientace RD ke 
svìtovým stranám zajiuje pøíjemnou vnitøní pohodu. Jednotlivé svìtové strany mají rozdílné 
vlastnosti projevující se na teplotì v místnostech a osvìtlení. [29] 
 
(Obr. 2 Orientace RD ke svìtovým stranám, [29]) 
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3. Rekapitulace základních poznatkù k øeenému území 
 
3.1 Mìsto Klimkovice 
 
3.1.1 Základní údaje 
 
Mìsto Klimkovice spadá celým svým územím pod správní celek obce s rozíøenou pùsobností 
Ostrava, který je vymezen také obcemi Èavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Olbramice, Ostrava, 
Stará Ves nad Ondøejnicí, enov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vøesina a Zbyslavice. 
Ostrava je metropolí Moravskoslezského kraje, svou rozlohou je tøetím nejvìtím mìstem ÈR. 
Nachází se 10 km jinì od státní hranice s Polskem a 50 km západnì od hranice se Slovenskem. 
 
(Obr. 3 Mapa obce s rozíøenou pùsobností Ostrava, [27]) 
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Klimkovice leí v tìsné blízkosti Ostravy (7 km) na hlavní silnici I/47 Hranice - Odry - 
Bílovec  Ostrava a rozkládají se na 49° 47' severní íøky a 18° 08' východní délky. Nejvyím 
místem klimkovického území je vrch Mezihoøí (382 m n. m.) a nejnií místo se nachází pøi 
odtoku øeky Polanèice (238 m n. m.). Rozloha katastrálního území mìsta Klimkovice, jejich 
souèástí jsou mìstské èásti Josefovice, Hýlov a Václavovice, èiní 1 423 ha. Klimkovice mìli 
k 1. 1. 2015 4 364 obyvatel. Z toho je 2 147 muù a 2 217 en. Prùmìrný vìk obyvatel je         
41,3 let. [26] 
      
 
(Obr. 4 Mapa území mìsta Klimkovice, [28]) 
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Existence mìstského znaku s èeským dvouocasým lvem je doloena dochovaným pe-
èetním obrazem z poloviny XV. století. Pozdìji se podoba znaku v detailech jetì více pozmì-
òovala. Koneènou verzí znaku uívanou do dneních dnù, se stal èervený tít se støíbrným dvou-
ocasým lvem se zlatou zbrojí a korunou na zeleném návrí. [25] 
 
 
(Obr. 5 Znak mìsta Klimkovice, [25]) 
 
3.1.2 Historie mìsta 
 
Vznik mìsta Klimkovic se dle mnohých historikù datuje nejpozdìji do první poloviny 14. sto-
letí. Podle dochované povìsti se bývalá osada rozkládala západnì od dneních Klimkovic na 
vrchu zvaném Lánì. Po napadení nepøátel se obèané pøesunuli o nìkolik set metrù východ-
nìji, kde byl také poloen základní kámen mìsta. Klimkovice byly pùvodnì osadou s tvrzí bez 
hradeb, je dostala své jméno patrnì po svém zakladateli Klementu, lidovì zvaném Klimek. 
Klimkovice byly prohláeny mìstem v roce 1383. Zakladatel mìsta dal Klimkovicím na poèest 
krále i nový nìmecký název  Köenigsberg, který se vak neujal, a pouívali ho jen Nìmci. 
Klimkovicím byly pøiøèena mìstská práva a vznikem námìstí byly dány podmínky pro rozvoj 
mìsta. 
 
Mìsto Klimkovice bylo velmi náboensky zaloeno. V letech 1525  1529 byl postaven 
pro klimkovické katolíky kostelík sv. Trojice, dnes ji bývalý starý høbitov. Z té doby pochází 
také nejstarí zmínka o klimkovické kole. Rok 1564 byl pro Klimkovice také významným, 
nebo mìstu bylo udìleno právo vaøit pivo ve svém pivovaru, stojícím uprostøed námìstí, v 
budovì, které se øíkalo budunìk" (také jako radnice). 
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(Obr. 6 Námìstí mìsta Klimkovice, [25]) 
 
Mìsto se navzdory dvìma poárùm neustále postupnì rozrùstalo. V roce 1880 zde ilo 
ji cca 2 500 obyvatel. Dle sèítání si mùeme udìlat pøedstavu o velikosti jednotlivých èástí. 
Na Lagnovì ilo cca 600 obyvatel, v Josefovicích 251, na Hýlovì 106 a v Janovicích 38 oby-
vatel. Dle vyznání bylo v Klimkovicích cca 2 300 katolíkù, ale cca pouze 3 evangelíci a 53 
idù.  
 
Na poèátku 19. stol. se mìsto zapoèalo vyvíjet i technicky. Dva místní obèané zaèali 
prosazovat stavbu místní eleznièní dráhy Svinov  Polanka nad Odrou  Klimkovice. V té 
dobì byla ovem problémem finanèní stránka mìsta, pøedevím kvùli stavbì kol. Rozhodli se 
tedy pro vytvoøení akciové spoleènosti. Obrátili se na obyvatele obcí bydlící podél budoucí trati 
s prosbou o zakoupení úpisù po 200 Kè. Nakonec bylo rozprodáno 4 850 akcií a stavba mohla 
být zahájena. Klimkovice tak byly 8. prosince 1911 díky eleznici spojeny s okolním svìtem. 
 
Po 1. svìtové válce a vzniku Èeskoslovenska mìsto potøebovalo øeit mnoho problémù. 
Mezi prvními vak byla starost o zajitìní bytù pro stále narùstající poèet obyvatel. Situaci 
tehdy øeilo mìsto vytváøením stavebních drustev. Pro nì zakoupilo pozemky velkostatku, 
které pak levnì prodalo zájemcùm o stavební místa s podmínkou, e na nich do tøí let postaví 
rodinný domek. Ve mìstì tedy zaèala vznikat pravoúhlá komunikaèní sí, tedy dle moností 
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hlavního dopravního tahu, nebo historické centrum je øeeno radiálním zpùsobem, ve je ve-
deno od námìstí smìrem ven z mìsta. Kolem mìstského centra ovem nevede ádný dopravní 
okruh, protoe jeho centrální èást lze obejít zhruba za 15 min. V historickém centru se tehdy 
nacházel kostel zasvìcený sv. Kateøinì, zámek a námìstí. 
 
 
(Obr. 7 Historická mapa mìsta, [25]) 
 
Po okupaci mìsta nìmeckými obèany byl brzy nastolen úøední jazyk  nìmèina. Budovy 
a ulice mìnily své názvy na nìmecké, byla zruena mìanská kola a áci byli pøevedeni do 
Polanky nad Odrou. Necitelnì byla vybourána budova radnice na námìstí a celá plocha byla 
vydládìna ulovými kostkami. Klimkovice byly válkou velmi tìce pokozeny.  
 
Po 2. svìtové válce mìsto potøebovalo nemalou pomoc, od státu dostalo dotace na ob-
novu národního hospodáøství a státního majetku. Druhá etapa znárodòování prùmyslu v roce 
1948 postihla jediný prùmyslový podnik ve mìstì, firmu Josef Gelnar, výroba nábytku (pozdìji 
Døevovýroba). Následovalo zdrustevòování øemeslné výroby a vytváøení komunálních slueb. 
Ti ivnostníci, kteøí se nepøizpùsobili, zruili ivnost a odeli pracovat do ostravských podnikù. 
Po osvobození byla v Klimkovicích zastoupena mnohá øemesla a zaèalo se ve obracet k lep-
ímu. Po roce 1989 zaèalo podnikat nemalé mnoství soukromých ivnostníkù a vìtina ob-
chodù pøela do soukromého vlastnictví.  
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3.2 irí vztahy rozvojové plochy 
 
Øeená rozvojová je situována v Klimkovicích pøiblinì ve støedu Moravskoslezského kraje.  
Samotný kraj je na západì, východì a èásteènì i na jihu lemován pohoøím. Na západní stranì 
se rozkládá Hrubý Jeseník s nejvyí horou Pradìd (1492 m), na jihovýchodì a východì, pøi 
hranicích se Slovenskem a Polskem, se nacházejí Moravskoslezské Beskydy s nejvyí horou 
Lysá hora (1323 m). Velmi známý a také navtìvovaný je Radho (1129 m). Jihozápadní èást 
kraje tvoøí pohoøí Nízkého Jeseníku a Oderských vrchù. Mezi horami leí nejjinìjí výbìek 
Slezské níiny, který je tvoøen Opavsko - ostravskou pánví, na ni na jihu navazuje pøirozený 
krajinný koridor Moravská brána. Nejniími polohami procházejí nejvýznamnìjí øeky Odra, 
Opava, Ostravice a Ole. 
 
Klimkovice leí cca 20 km od centra mìsta Ostravy, Moravské Ostravy a Pøívozu. Je 
vzdáleno cca 11 km od mìsta Bílovec, 7 km od Ostravy  Poruby a Ostravy  Svinova a pouze 
2 km od obce Polanka nad Odrou. Mìstské èásti Hýlov (s léèebnými láznìmi Sanatoria Klim-
kovice), Josefovice i Václavovice jsou od mìstského centra v dosahu do 3 km. 
 
Øeená rozvojová plocha se nachází západnì od mìstského centra Klimkovic s docház-
kovou vzdáleností do 550 m k zastávce MHD Nad Vodárnou. Rozvojová plocha je lemována 
ulicemi Husova a Olbramická a svým umístìním navazuje na silnici II. tøídy è. 647 s napojením 
na dálnici D1 smìr Brno i Bohumín. Klimkovice jsou propojeny linkou MHD z mìstské èásti 
Hýlov do Ostravy  Svinov na nádraí. Svinovské nádraí tvoøí èást páteøe autobusové, tram-
vajové i eleznièní dopravy mìsta Ostravy. Ve vzdálenosti 20 km od centra mìsta Ostravy je 
situováno mezinárodní letitì Leoe Janáèka Ostrava v Monovì, poskytující vnitrostátní i me-
zinárodní dopravu.  Ostravsko je tedy ve velmi dobrém spojení se svìtem. 
 
3.3 Vazba na územní plán 
 
Územní plán mìsta Klimkovic vymezuje hranici zastavìného území k 18. 4. 2001. Ovem nyní 
je rozpracován návrh nového ÚP k 26. 1. 2011 a ten je momentálnì projednáván a urèen ke 
schválení na zaèátku roku 2016. A jeliko mìsto Klimkovice spadá celým svým územím pod 
správní celek obce Ostrava, týká se ho provedená aktualizace ÚAP, vyhotovená k prosinci 
2014. 
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Vazba na mìsto Klimkovice 
Územní plán jednoznaènì vymezuje regionální biocentra a biokoridory ve mìstì. Regi-
onální biocentra U Klimkovic, lokality Køíbí a Údolí Polanèice jsou vymezeny pro stavby na 
ochranu pøed povodnìmi (vodní díla). Regionální biokoridor propojuje Oderskou nivu z území 
Ostravy s biocentrem U Klimkovic. Ten navazuje na biokoridor propojující biocentrum U 
Klimkovic s biocentrem Údolí Polanèice na hranicích k. ú. Klimkovice. 
 
Územní plán, dle poadavkù mìsta Klimkovice, vymezuje plochy místní úrovnì ÚSES: 
- plochu podél potoka Rakovec a kolem rybníka Mexiko - køíí dálnici D1, konèí severnì u 
Píseèného rybníku; 
- plochu propojující lokální biokoridory - vede podél potoka Rakovec a podél Mexického 
potoka; 
- plochu Mexického potoka - vede pøes hranici povodí Porubky a Polanèice a podél vod-
ního toku k zástavbì Václavovic. 
 
Územím mìsta vede také krátký úsek regionálního biokoridoru è. 15, probíhající podél 
hranice mìsta, fixující významnou migraèní trasu velkých savcù z Nízkého Jeseníku smìrem 
k Poodøí a dále do Beskyd. Biokoridor je nefunkèní, navrený vìtinou na orné pùdì, na území 
Ostravy u hranice s Klimkovicemi je vymezen o minimální íøce 25 m. Pro vedení biokoridoru 
je vyuito údolí drobného toku a skupiny krajinné zelenì. 
 
Na území mìsta pøevaují pùdy støednì ivné a dobøe zásobené vodou. Výchozím pod-
kladem pro ochranu zemìdìlského pùdního fondu pøi územnì plánovací èinnosti jsou bonito-
vané pùdnì ekologické jednotky (BPEJ) a jsou stanoveny pìtimístným kódem. Pomocí kódu se 
pøiøazuje BPEJ tøída ochrany zemìdìlské pùdy (I  V). Na území mìsta jsou situovány BPEJ 
spadající do II. (vysoce chránìné, podmínìné odnímané) a III. (s prùmìrnou produkèní schop-
ností) tøídy ochrany. [4] 
 
Ve mìstì Klimkovice se záplavové území stanovuje na návrh správce vodního toku vo-
doprávním úøadem. Hodnotou Q100 je vymezeno záplavové území na vodním toku øeky Po-
lanèice. Grafické znázornìní je uloeno na pøísluném vodoprávním úøadu. Øeené území ne-
skýtá zdroj pøírodní pitné vody. 
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Na Ostravsku se nachází pøírodní léèivé zdroje minerálních vod, které jsou vyuívány 
v lázních Nový Darkov v Klimkovicích. Vyuívá se jodobromová solanka, která je svým pù-
vodem moøskou pøírodní léèivou minerální vodou tvoøící se v období tøetihorního vrásnìní. 
Vyskytuje se v oblastech uhelných loisek Ostravska, kde pøi bouølivých pohybech zemských 
vrstev vznikaly písèité sloje. V nich se zakonzervovala voda pravìkého moøe, která se na území 
vyskytovala pøed miliony let. V souèasnosti se jodobromová voda ji netvoøí, a proto je její 
omezená zásoba velmi cenná. Klimkovické láznì èerpají jodobromovou solanku ze 4 vrtù na-
cházející se v Polance nad Odrou, odkud se pøivádí potrubím dlouhým 11 km do pøírodních 
léèebných lázní. Ty jsou dle zákona è. 164/2011 Sb. o pøírodních léèivých zdrojích, zdrojích 
pøírodních minerálních vod, pøírodních léèebných lázních a lázeòských místech, ve znìní poz-
dìjích pøedpisù, stanoveny lázeòským místem s oficiálním názvem Sanatoria Klimkovice. 
 
Díky pøírodnímu léèivému zdroji minerální vody se na území mìsta vyskytuje ochranné 
pásmo II. stupnì, které tvoøí okolo jejího zdroje polygon zasahující také do øeené rozvojové 
plochy, viz Situaèní výkres limitù. 
 
Statut lázeòského místa Nový Darkov  Klimkovice byl stanoven nezbytným proza-
tímním ochranným opatøením MZ ÈR è.j. ÈIL-63-433-23.5.1997/2154 ze dne 18.6.1997. 
Tímto statutem bylo vymezeno vnitøní (A a B) a vnìjí území lázeòského místa v zájmu 
ochrany léèebného reimu a lázeòského prostøedí: 
- Vnitøní lázeòské území A  je v nìm soustøedìno zaøízení, je slouí bezprostøednì lá-
zeòskému provozu; 
- Vnitøní lázeòské území B  slouí k rodinnému bydlení obyvatel lázeòského místa, pro 
ubytování návtìvníkù a lázeòských hostù a k umístìní obèanské vybavenosti slouící lá-
zeòskému provozu; 
- Vnìjí lázeòské území  zahrnuje zbývající èást k. ú. Klimkovice a èásti k. ú. Èavisov a 
Vøesina. 
 
 Na území Ostravska je registrováno 139 významných krajinných prvkù, z toho 2 vý-
znamné krajinné prvky jsou registrovány v Klimkovicích. Jedná se o Lípovou alej podél staré 
Opavské cesty a Zámecký park v Klimkovicích. Mìsto také skýtá 2 památné stromy nebo jejich 
skupiny (lípy u Hýlovského památníku a Podchmelnický dub leící v údolí potùèku Rakovce). 
V èásti mìsta se také nachází pøírodní park, jen je souèástí Oderských vrchù, které tvoøí jiho-
východní èást Nízkého Jeseníku. 
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Vazba na rozvojovou plochu 
 Území rozvojové plochy je dle dokumentace ÚP rozdìleno na plochy SO  M a N  PE. 
Zastavitelné plochy SO  M (plochy smíené obytné  mìstské) jsou vymezené ÚP plochami 
Z/51, Z/52, Z/53 a Z/54. Plochy N  PE jsou plochy smíené nezastavìného území  pøírodní a 
pøírodì blízké ekosystémy mimo lesní pozemky. 
 
 Zastavitelné plochy SO  M se èlení na pozemky: 
- pøípustné:     
- bytových domù nízkopodlaních, 
- rodinných domù, 
- obèanského vybavení (kromì pozemkù pro budovy obchodního prodeje) které svým 
provozem a technickými zaøízeními nenaruují kvalitu prostøedí souvisejícího území a 
nezvyují dopravní zátì v území, 
- veøejných prostranství - samostatných ploch, 
- související dopravní infrastruktury, 
- související technické infrastruktury, 
- zaøízení výroby a skladování, které svým provozem a technickými zaøízeními nenaru-
ují kvalitu prostøedí souvisejícího území a nezvyují dopravní zátì, 
- zemìdìlské pozemky, jiné druhy pozemkù uívané pro zemìdìlskou rostlinnou pro-
dukci; 
- podmínìnì pøípustné:   
- nestanovuje se; 
- nepøípustné:   
- bytových domù vysokopodlaních, 
- staveb pro rodinnou rekreaci, 
- obèanského vybavení pro budovy obchodního prodeje, 
- nesouvisející dopravní infrastruktury, 
- nesouvisející technické infrastruktury, 
- zaøízení výroby a skladování a zemìdìlských staveb, které svým provozem a technic-
kými zaøízeními naruují kvalitu prostøedí souvisejícího území a zvyují dopravní zátì, 
- lesní pozemky. 
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Výková hladina zástavby je dána max. výkou budov 12 m nad rostlý terén stavebního 
pozemku. Velikost pozemku rodinného domu se v zastavitelných plochách stanovuje na max. 
3 000 m2 a na min. 1 200 m2. Intenzita stavebního vyuití pozemkù èiní 40 % pozemku stavby 
bytového domu, 30 % pozemku stavby rodinného domu a 60 % pozemku stavby ostatních 
druhù budov. 
 
Nezastavìné plochy N  PE se èlení na pozemky: 
- pøípustné:  
- jiné druhy pozemkù - s pøírodními a pøírodì blízkými ekosystémy, 
- vodohospodáøských staveb slouících k odvodnìní èi zavlaování, pro protipovodòová 
opatøení, 
- vodní plochy, 
- dopravní infrastruktury - veøejné infrastruktury, 
- technické infrastruktury - veøejné infrastruktury, 
- technické infrastruktury - vedení neveøejná a komerèní v trasách vedení technické in-
frastruktury vymezených územním plánem, 
- zemìdìlské pozemky; 
- podmínìnì pøípustné:   
- lesní pozemky jen tak, e bude dodrena ochrana krajinného rázu, 
- lesní pozemky jen tak, e vzdálenost 50 m od budoucího lesa ne-  zasáhne do zastavì-
ného území a do zastavitelných ploch; 
- nepøípustné:   
- staveb pro bydlení, 
- staveb pro rodinnou rekreaci, 
- obèanského vybavení, 
- veøejných prostranství - samostatných ploch, 
- dopravní infrastruktury - komerèního a neveøejného vybavení, 
- technické infrastruktury - vedení neveøejná a komerèní kromì tras ÚP Klimkovice 
vedení technické infrastruktury vymezených územním plánem, 
- zaøízení výroby a skladování, zemìdìlských staveb. 
 
Výková hladina zástavby a intenzita stavebního vyuití pozemkù v plochách se nesta-
novuje. 
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3.4 Bydlení 
 
Mezi hlavní plochy k bydlení v mìstském centru patøí polyfunkèní domy ve vlastnictví mìsta. 
Byty jsou udrovány, nebo v minulých letech probìhlo zateplení a výmìna starých oken za 
nové a vnitøní prostory jsou udrovány nájemci. Poptávka po mìstských bytech je vyí, ne je 
samotná kapacita poètu bytù (tedy cca 10 bytù). Mìsto si samo vede evidenci zájemcù a ti jsou 
systémovì obodováni dle naléhavosti bytové potøeby, trvalého bydlitì aj. Nyní se k 1. 10. 2015 
v evidenci nachází 23 adatelù, ale vekeré byty jsou obsazeny. Okolí mìstského centra lemují 
plochy samostatnì stojících RD, øadových domù a pøípadnì i nìkolik nízkopodlaních byto-
vých domù. Mìstské èásti Josefovice, Hýlov i Václavovice jsou obestavìny pouze volnì stojí-
cími RD, pøípadnou výjimkou jsou dvojdomky.   
 
 Po pozemcích urèených k zástavbì pro bydlení je velká poptávka. Lidí stìhujících se do 
Klimkovic pøibývá, a proto se mìstská èást Hýlov a samotné okolí mìstského centra hojnì roz-
rùstá a RD na prodej nejsou na realitních serverech pøíli dlouho. Cena nezastavìného zasío-
vaného pozemku v k. ú. Klimkovice se pohybuje okolo 900 - 1100 Kè / m2. Cena pozemku je 
odvozena z prùmìrných cen realitních kanceláøí. 
 
3.5 Obèanská vybavenost a rekreace 
 
Obèanská vybavenost je ve mìstì Klimkovice relativnì vysoká. Nejzajímavìjí stavbou mìst-
ského centra je klimkovické námìstí. Poskytuje prostor pro setkávání obyvatel mìsta, je tradicí 
zde poøádat koncerty, jarmarky, farmáøské trhy a mnohé spoleèenské akce. Námìstí lemují po-
lyfunkèní domy s podloubím, restaurací, pizzerií, pekárnou, cukrárnou, drogérií, ale i potraviny 
 veèerka a pota. Poblí námìstí se nacházejí potraviny Hruka, mateøská kolka, stavební 
dominanta kostel sv. Kateøiny a architektonicky cenná stavba zámek Klimkovice, jeho sou-
èástí je mìstský úøad, informaèní centrum a restaurace Klenba. Nedaleko námìstí je také zdra-
votní støedisko, sídlo lékárny, praktických lékaøù, zubního, oèního i koního lékaøe a léèebné 
rehabilitace èi chirurgické ambulance. 
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(Obr. 8 Námìstí mìsta Klimkovice v souèasnosti, [25]) 
 
Nedaleko mìstského centra leí základní kola a její sportovní areál. Ve mìstì se dále 
nachází základní umìlecká kola s knihovnou, ale také kino, kde se realizují koncerty, divadelní 
èi filmová pøedstavení a semináøe. Ve mìstì se ji nenachází kulturní dùm, avak pro kulturní 
události jsou vyuívány právì kino a v letních mìsících i námìstí a park Petra Bezruèe, kde 
jsou poøádány letní diskotéky pro mláde a výstavy domácích zvíøat. Souèástí parku je i dìtské 
høitì. Dalí dìtský park i fotbalové høitì se nachází i v blízkosti bytových domù. 
 
Co se týèe sportovního vyuití, sdruení Mozaika poøádá nejenom výtvarná odpoledne 
pro dìti a pøednáky známých osobností, ale i veèerní aerobic a formování tìla pro dospìlé. 
Mìsto nabízí fotbalistùm fotbalové høitì a badmintonistùm zrekonstruovaný dùm sokolovny, 
kde se konají tréninky a zápasy. Dùm sokolovny je mimo jiné vyuíván také v plesové sezónì. 
Koupalitì v Klimkovicích je novì zrekonstruováno a je zde vyuíván jeden plavecký bazén a 
jedno dìtské brouzdalitì. 
 
 Na okraji mìsta se nyní rekonstruuje bývalá budova døevovýroby pro úèely nového vy-
uití  domova pro seniory a na Hýlovì se nachází lázeòský komplex Sanatoria Klimkovice 
s vyuitím minigolfu, tenisového høitì, dìtského høitì èi bazénu.  
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Na území mìsta Klimkovic se nachází vodní útvary povrchových vod (tekoucí útvar 
øeka Polanèice a útvar stojatých vod Píseèný a Tisùv rybník). Podél øeky Polanèice vede turis-
tická trasa smìr Hýlov a na nejvyí vrch Mezihoøí. Cyklistická trasa vede parkem Petra Bez-
ruèe a smìøuje jedním smìrem do Olbramic a na Vøesinu a smìrem druhým do Polanky a do 
Jistebníku. Místní obyvatelé vyuívají pro odpolední procházky nejen park Petra Bezruèe, ale 
i místní stezku mezi poli olemovanou stromy a vedoucí do vedlejí obce. 
 
3.6 Dopravní infrastruktura 
 
Silnièní a eleznièní doprava 
Dopravní význam je dán polohou Ostravska jako multimodálního dopravního koridoru, sestá-
vajícího se ze silnièního a eleznièního spojení. Dálnice D1 (Praha  Brno  Ostrava  hranice 
Polska) je souèástí transevropské magistrály zajiující propojení Evropy ze severu na jih. Os-
travsko je také napojeno na sí silnic I. tøídy propojující významnìjí mìsta ostravské aglome-
race a sousední regiony. Páteø eleznièní dopravy tvoøí celostátní koridorová tra, je byla za-
øazena do evropského eleznièního systému na území ÈR. Letecká doprava je zajitìna mezi-
národním letitìm Leoe Janáèka Ostrava v Monovì, poskytující vnitrostátní i mezinárodní 
dopravu. Letitì je vzdáleno 20 km od centra mìsta Ostrava.  
 
Samotným mìstem procházejí silnice II. tøídy Klimkovice  Ostrava Nová Bìlá  Vra-
timov  enov a Bravantice  Ostrava  Bohumín a III. tøídy Kyjovice  Olbramice  Klimko-
vice, Klimkovice  Hýlov, Vøesina  Klimkovice a Klimkovice  Svinov. 
 
Mìstská hromadná doprava 
Mìstem neprocházejí tramvajové èi trolejbusové tratì. Jedinou mìstskou hromadnou 
dopravou zajiující pøepravu osob je autobusová doprava Dopravního podniku Ostrava. Do-
prava je provozována v rámci integrovaného dopravního systému ODIS v regionu Moravsko-
slezského kraje. Mìstem projídí dvì linky MHD s koneènou zastávkou Ostrava  Svinov. Na 
ni navazuje sí autobusù, trolejbusù i tramvají MHD s délkou sítì více ne 400 km. A jeliko 
mìsto Klimkovice svou polohou leí na trase Bílovec  Ostrava nebo Nový Jièín  Ostrava, 
mìstem projídí nemalé mnoství mezimìstské autobusové dopravy v jakoukoli denní dobu. 
Tím je zajitìno velmi dobré spojení mezi mìstem Klimkovice a okolními obcemi. 
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Cyklistická doprava 
Na Ostravsku se nacházejí místní i dálkové cyklotrasy (Greenway Krakow  Morava  
Vídeò) v délce a 200 km. Místní trasy cyklostezek vedou pøevánì podél øek Ostravice, Opava 
a Luèina. Samotné Klimkovice jsou pokryty 7,7 km cyklostezkami a mìsto je køíeno trasou 
Studénka  Bílovec  Olbramice  Klimkovice  Polanka nad Odrou. 
 
Pìí doprava 
Ve mìstì je dobøe øeena i pìí doprava, povrchy jsou zde uzpùsobeny pro chùzi i ko-
èárky. Jediným nedostatkem jsou prvky bezbariérovosti, vstupy do budov OV a chodníkové 
øeení, vèetnì míst pro pøecházení komunikací. 
 
3.7 Technická infrastruktura 
 
3.7.1 Zásobování pitnou vodou SmVaK 
 
Na území mìsta Klimkovic se nevyskytuje zdroj pøírodní pitné vody. Mìsto odebírá pitnou 
vodu ze statutárního mìsta Ostrava, kde se nacházejí povrchové a podzemní zdroje pitné vody. 
Zásobování pitnou vodou je zajitìno ze zdrojù Ostravského oblastního vodovodu, v pøibliném 
rozsahu 65 - 70 % z povrchových vod a z podzemních zdrojù 30 -35 %. Hlavní zdroje tvoøí 
vodárenské nádre ance na øece Ostravici, Morávka na øece Morávce a Kruberk na øece Mo-
ravici. Zdroje podzemní vody tvoøí vodní zdroje Nová Ves a Dubí, Stará Bìlá  Peatek, Pale-
sek, Bartovice  Jetìrka I., Jetìrka II., Zábøeh II.  vodovod, Dùlòák ve Vratimovì. Rezervu 
vytváøí potencionální zdroj podzemní vody lokality Poodøí. Vodovodní sí na území ORP pro-
vozuje a spravuje spoleènost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. a Severomoravské vodárny a 
kanalizace. 
 
 V k. ú. Klimkovice je umístìn vodojem cca 700 m severozápadnì od rozvojové plochy, 
jen zásobuje vekerá odbìrná místa pitné vody ve mìstì. Mìstem vede dálkový, hlavní i místní 
vodovodní øad s celkovou délkou cca 36 km.  
 
3.7.2 Odpadové hospodáøství a kanalizace mìsta Klimkovice 
 
Produkce komunálních odpadù, pøi zahrnutí vech producentù odpadu, èiní na území mìsta 
Ostravy cca 125 - 135 tis. tun roènì. Z toho je procentuální zastoupení komunálního odpadu z 
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domácností cca 56 % a zbývající podíl odpadù pøipadá na ivnostníky a z technické vybavenosti 
mìsta (divadel, kin, obchodù) Nejvìtí podíl z komunálních odpadù zaujímá smìsný odpad 
(odpad z kontejnerù a popelových nádob). 
 
Pro svoz komunálního odpadu a recyklovaných sloek (papír, plasty, sklo a v nìkterých 
místech i biologický odpad a odbìr elektrozaøízení) vyuívá obec Klimkovice slueb spoleè-
nosti OZO Ostrava s.r.o.. Na samotném území není umístìna skládka odpadù, odpad je ukládán 
na skládku v k. ú. Hruov statutárního mìsta Ostravy. Tato skládka je lokalizována v prostoru 
bývalého odvalu dùlních hluin, kde bylo pøed cca 24 lety zahájeno ukládání odpadù.  
 
V samotných Klimkovicích se nenachází technologický objekt odvádìní a èitìní od-
padních vod. Mìsto Klimkovice je odkanalizováno pøevánì jednotným kanalizaèním systé-
mem v majetku mìsta Klimkovice a èitìní odpadních vod je zajiováno mechanicko  biolo-
gickou Ústøední èistírnou odpadních vod v Ostravì Pøívoze, kde jsou èitìny splakové, de-
ové i prùmyslové odpadní vody. Èistírna odpadních vod slouí pro odkanalizování území Mo-
ravské Ostravy, Slezské Ostravy, Muglinova, Pøívozu, Vítkovic, Mariánských Hor, Zábøehu, 
Hrabové, Výkovic, Dubiny, Hoálkovic, Lhotky, Martinova, Poruby, Pustkovce, Plesné, Tøe-
bovic, Svinova a rovnì pro èásti Vratimova, Staré Vsi nad Ondøejnicí, Vøesiny a pøedevím 
Klimkovic. Mìsto Klimkovice v nedávné dobì provedlo rekonstrukci jednotné kanalizace     
DN 400 a nejblií umístìná kanalizaèní achta, vzhledem k øeenému území, je cca 100 m na 
ulici Nerudova. 
 
3.7.3 Zásobování elektrickou energii ÈEZ 
 
Nejvýznamnìjí a nejvìtí elektrárnou, která dodává elektøinu pro území Ostravska, tedy i pro 
mìsto Klimkovice, je elektrárna Dìtmarovice na Moravì. Zásobování elektrickou energií je 
zajitìno z jednotné celostátní sítì VVN 110 kV napájenou pøímo z elektráren nebo pøes nad-
øazenou pøenosovou soustavu VVN 220 kV. Rozvodná distribuèní sí VN je provozována o 
hladinách 10 a 22 kV. Na území mìsta se nachází venkovní vedení elektrické sítì VVN, VN a 
kabelové vedení VN. Je zde vystavìno 7 kompaktních zdìných nebo betonových distribuèních 
transformaèních stanic (DTS), dvì vìové DTS s venkovním pøevodem a 17 stoárových DTS.  
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3.7.4 Zásobování plynem RWE 
 
Na území mìsta Klimkovice se nevyskytují objekty pro zásobování plynem, pouze plynovod 
VTL, distribuující zemní plyn. Ostravský region je zásobován z tranzitní soustavy RWE 
Transgas, a.s., která dodává zemní plyn do vysokotlakého systému RWE Severomoravské Ply-
nárenské, a.s. Zásobování zemním plynem je zajitìno z tranzitního plynovodu VTL DN 700, 
PN63 pøes jednotlivé kompresorové a regulaèní stanice VTL. Z tìchto regulaèních stanic je na 
Ostravsko pøivádìno nìkolik VTL pøívodù DN 300 - 500.  
 
3.7.5 Telekomunikaèní sítì O2 
 
Provoz telekomunikaèní sítì zajiují na Ostravsku operátoøi evidovaní v databázi Èeského te-
lekomunikaèního úøadu (ÈTÚ) se specifikovaným územním rozsahem. Sí je digitalizovaná a 
kvalita a rychlost spojení je na úrovni Prahy i Brna. Mìsto je kvalitnì pokryto také sítìmi mo-
bilních operátorù, z nich dominantní jsou zde Telefónica O2, T - Mobile a Vodafone a velmi 
dobrým rozhlasovým i televizním signálem. Ve mìstì pùsobí nìkolik provozovatelù kabelové 
televizní sítì. Pro pøístup na internet a datové pøenosy je mìsto pokryto rádiovými sítìmi s 
rychle se rozvíjejícím vysokorychlostním pøipojením k internetu i bezdrátovým pøipojením. 
 
3.8 ivotní prostøedí 
  
Ostravsko klimaticky náleí do mírnì teplé oblasti MT 10 s prùmìrnou roèní teplotou 8 ° C, s 
prùmìrnými roèními srákami 769 mm a prùmìrnou relativní vlhkostí vzduchu 75 %. Prùbìh 
atmosférických teplot ovlivòuje reliéf, koncentrace prùmyslu, doprava a hustota zástavby. Proto 
dochází ke zvýení prùmìrné roèní teploty o 1 - 2 °C, ne by odpovídalo pøísluné nadmoøské 
výce. V zimì èasto dochází k tepelným inverzím s výskytem mlh. Otevøenost krajiny k S a SV 
se projevuje zvýením poètu chladných zimních a jarních dnù vlivem proudìní studeného a 
vlhkého vzduchu ze Severního moøe. 
 
Celé správní území mìsta Ostravy spadá do oblasti se zhorenou kvalitou ovzduí. Proto 
náleí k území zón nebo aglomerace, kde jsou pøekraèovány hodnoty imisního limitu u jedné 
nebo více zneèiujících látek. Úroveò zneèitìní vnìjího ovzduí mùe svými úèinky ovliv-
òovat lidské zdraví i vegetaci. Úroveò zneèitìní vnìjího ovzduí je zpùsobena vypoutìním 
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zneèiujících látek z rùzných zdrojù v dùsledku lidské èinnosti (doprava, spalování, prùmys-
lová výroba a dalí). Zneèiující látky jsou po vyputìní ze zdroje pøenáeny v atmosféøe a 
mohou tak ovlivòovat kvalitu ovzduí jak v nejbliím okolí samotného zdroje zneèitìní, tak 
ve vzdálenìjích oblastech. 
 
Na celém území mìsta Klimkovice se nenachází ádný brownfield (nemovitost = poze-
mek, objekt, areál), který by byl nedostateènì vyuíván èi zanedbán. Lze zde nalézt staré zátìe 
území a kontaminované plochy v podobì Farských dolù (bývalá skládka KO) a skládky mìsta 
Klimkovic. Plochou urèenou k obnovì a opìtovnému vyuití ve mìstì je bývalá mìstská 
skládka komunálního odpadu s ukonèeným vyuíváním a návrhem její rekultivace (lze vyuít 
pro nepotravináøskou výrobu - biomasy - paliva, technických plodin èi jako okrasná, popøípadì 
lesnická kolka). 
 
3.9 Limity rozvojové plochy 
 
Limity øeené lokality jsou dùleitým podkladem, které zásadnì ovlivòují jeho vyuití a celkové 
uspoøádání daného území. Rozvojová plocha je limitována ochrannými pásmy sítí technického 
vybavení podél ulic Husova i Olbramická, ochranným pásmem II. stupnì minerální vody jdoucí 
jiní èástí území, navrenou cyklostezkou umístìnou dle DÚR v údolí území a pøedevím roz-
dìlením území dle ÚP na plochy zastavitelné SO  M a plochy nezastavìného území N  PE 
viz Situaèní výkres limitù. Limity, které pøíli neovlivòují území, jsou plochy zelenì. Tuto zeleò 
je tøeba brát je v úvahu, avak je mono ji odstranit a vysadit náhradní zeleò na místech k tomu 
vhodných. Také je dùleité brát v potaz svahování území s následným vhodným odvodnìním. 
Území je v jiní èásti v návaznosti na ulici Olbramickou napojeno na zatrubnìný odtok deo-
vých vod svedený do místní øeky Polanèice. 
 
3.10 Stávající stav rozvojové plochy 
 
V souèasné dobì je rozvojová plocha tvoøena 44 nezastavìnými pozemky, které jsou ve vìti-
novém poètu vedeny v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost èi orná pùda, pouze             
13 pozemkù je vedeno jako ostatní plocha. Vlastnictví pozemkù je rozdìleno mezi soukromé 
vlastníky fyzických a právnických osob a vlastníky obce Klimkovice. 
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 Lokalita pøiléhá z východní strany ke stávající zástavbì rodinných domù a je lemována 
ulicí Husova na stranì severní a ulicí Olbramická na stranì jiní. Jiní strana je také doplnìna 
o stávající zástavbu napojenou na slepou ulici U Rybníèku, je navazuje na dotèenou rozvojo-
vou plochu. Ulice U Rybníèku je ovem nedostateèná svou íøkou, a proto ji bude tøeba rozíøit 
a doplnit chodníkem po pravé stranì. Územím také povede ji plánovaná cyklostezka dle DÚR, 
její výstavba je naplánována na jaro roku 2016. Cyklostezka vede støedem území od severu k 
jihu a je lemována ji èásteènou stávající zástavbou  RD na severní i jiní stranì. Celé území je 
mírnì svaité k jihu od ulice Husovy po ulici Olbramickou. Území je svaité také od západu i 
východu k cyklostezce. Cyklostezka tedy vede údolím øeeného území. 
 
Ke stávající zástavbì jsou pøivedeny vekeré sítì technické infrastruktury, které jsou 
vedeny v ulicích Husova, Olbramická i U Rybníèku a jejich dostateèná kapacita bude v návrzích 
vyuita. Územím od severu na jihozápad vede ji nepouívané telekomunikaèní vedení. Území 
je porostlé mnohými shluky stromù a keøù, je nejsou udrovány a oøezávány. Dosahují honos-
ných rozmìrù, a tudí budou vykáceny. 
 
 Fotodokumentace stávajícího stavu je pøiloena v pøíloze è. 1. 
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4. Urbanistické návrhy variantního øeení 
 
4.1 Varianty urbanistického øeení 
 
Øeené celkové urbanistické návrhy jsou, dle zadání diplomové práce, zpracovány ve dvou va-
riantních øeeních, které navrhují prostorové uspoøádání zástavby rodinnými domy v území 
rozvojové plochy o rozloze 12,258 ha. V závislosti na zástavbu rodinnými domy jsou v øeené 
lokalitì navreny plochy veøejného prostranství s moností odpoèinku, zábavy a sportovního 
vyití pro dìti. Zvolená varianta dále obsahuje podrobnìjí øeení dopravní a technické in-
frastruktury, návrh zelenì a detaily prvkù bezbariérovosti. Návrh 1. variantního øeení je v sou-
ladu s územním plánem mìsta Klimkovic, s územnì analytickými podklady statutárního mìsta 
Ostrava a respektují vekeré limity území. Návrh 2. variantního øeení není zpracován v souladu 
s územním plánem mìsta Klimkovic, avak je ve shodì s ÚAP a s limity území. [2] 
 
4.1.1 Varianta è. 1 v souladu s ÚP 
 
V první variantì v oblasti SO - M jsou navreny pouze samostatnì stojící rodinné domy s veli-
kostí parcel min. 1200 m2 a max. 3000 m2 dle dokumentace územního plánu mìsta Klimkovic. 
Návrh poèítá s celkem 56 typovými rodinnými domy, jejich souèástí je i samostatná gará. 
RD jsou nepodsklepené, dvoupodlaní, vèetnì podkroví. Orientace RD ke svìtovým stranám 
je v závislosti na pøíjezdové komunikaci a dle konkrétního RD, dùraz je vak kladen pøedevím 
na orientaci východ  západ. Vzájemné odstupy mezi rodinnými domy jsou navreny v závis-
losti dle provádìcí vyhláky è. 501/2006 Sb., o obecných poadavcích na vyuívání území. 
 
 Rozvojová plocha je rozdìlena na dvì dopravnì samostatné èásti, nebo støedem území 
od severu na jih vede ji navrená cyklostezka, schválená dle DÚR a její výstavba má probìh-
nout na jaøe 2016. Západní èástí území probíhá nová obousmìrná komunikace. Ta se napojuje 
na stávající silnici II. tøídy ulici Husova ze severní strany a na slepou ulici U Rybníèku ze 
strany jiní. Na tuto komunikaci se v území napojují 4 slepé ulice, na nì navazují vjezdy na 
pozemky RD. Východní èást území je napojena ve dvou místech pouze na stávající silnici II. 
tøídy ulici Olbramická z jiní strany. Obousmìrná komunikace je navrena ve tvaru U, nebo 
cyklostezka probíhající územím brání k navrení dostateènì iroké komunikace k ulici Husova 
na severu území. Celá rozvojová plocha je øeena jako zóna tempo 30, kde jsou komunikace pøi 
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vjezdu a výjezdu doplnìny o dlouhé zpomalovací prahy. Stávající komunikace jsou v dobrém 
stavu, a tudí se nepoèítá s jejich rekonstrukcí, pouze s úpravou novì navrených køiovatek.  
 
 V oblastech N  PE, kde není pøípustné dle ÚP vystavìt RD, je navreno veøejné pro-
stranství. Rozptýlené èásti N  PE jsou systematicky rozdìlené na 4 èásti: 
- plochu pro volné pobíhání psù 
- plochu pro posezení pro cyklisty s prvky dìtského høitì poblí cyklostezky 
- plochu pro pikniky a nenároèné hry pro dìti  
- plochu pro dìtskou inline a cyklo dráhu v délce cca 400 m.  
 
Celkový charakter a izolovanost volných ploch, dìtských atrakcí, parkovacích stání a cyk-
lostezky dotváøejí stromy, keøe a zatravnìná plocha.  
 
 V 1. variantì jsou navrena vysazená podélná parkovací stání, která zúí komunikaci a 
zároveò budou slouit ke zklidnìní dopravy. V území je navreno v celkem 17 parkovacích 
stání, z toho 1 parkovací stání pro vozidla pøepravující zdravotnì a tìce pohybovì postiené. 
Odstavná stání jsou umístìna na pozemku RD, zde je vyuíváno 1 garáové stání a 1 stání na 
pøíjezdové cestì. 
 
Celkový urbanistický návrh varianty è. 1 je zobrazen ve výkrese è. 05 a è. 07. 
 
4.1.2 Varianta è. 2 bez souladu s ÚP 
 
Druhá varianta je zpracována bez souladu s ÚP, bez konkrétních poadavkù pro plochy SO  
M a N  PE a bez daných ploch vùbec, avak druh zástavby navazuje na okolní stávající zá-
stavbu. V této variantì nebylo poèítáno s plochami SO  M a  N  PE z dùvodu vìtího procen-
tuálního zastavìní (o 16,3 % více), vìtího poètu obyvatel na 1 ha (o 15,62 obyvatel / ha více) 
a vhodnìjí velikosti plochy veøejného prostranství (0,148 ha). Ve druhé variantì jsou navreny 
samostatnì stojící rodinné domy s velikostí parcel okolo 800 m2 a øadové domy s prùmìrem 
cca 400 m2. Návrh poèítá s celkem 74 typovými, samostatnì stojícími rodinnými domy, jejich 
souèástí je samostatná gará, a 46 øadových domù s garáí umístìnou v 1. PP.  RD jsou nepod-
sklepené, dvoupodlaní, vèetnì podkroví a ØRD jsou navreny podsklepené, dvoupodlaní, 
také vèetnì podkroví. Orientace RD ke svìtovým stranám je v závislosti na pøíjezdové komu-
nikaci a dle konkrétního RD. Dùraz je vak kladen pøedevím na orientaci východ  západ. 
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Orientace ØRD ke svìtovým stranám je pøedevím na východ  západ. Vzájemné odstupy mezi 
rodinnými domy jsou navreny v závislosti dle provádìcí vyhláky è. 501/2006 Sb., o obecných 
poadavcích na vyuívání území. 
 
 Rozvojová plocha je také rozdìlena na dvì dopravnì samostatné èásti, nebo støedem 
území od severu na jih vede ji navrená cyklostezka, schválená dle DÚR a její výstavba má 
probìhnout na jaøe 2016. Západní èástí území také probíhá nová obousmìrná komunikace. Ta 
se napojuje na stávající silnici II. tøídy ulici Husova ze severní strany a na slepou ulici U 
Rybníèku ze strany jiní. Na tuto komunikaci se v území napojuje 10 slepých ulic, na nì na-
vazují vjezdy na pozemky RD. A východní èást území je rovnì napojeno ve dvou místech, 
avak pouze na stávající silnici II. tøídy ulici Olbramická z jiní strany. Obousmìrná komuni-
kace je navrena ve tvaru U, nebo cyklostezka probíhající územím brání k navrení dostateènì 
iroké komunikace k ulici Husova na severu území. Západní èást rozvojové plochy je øeena 
jako zóna tempo 30 a východní èást jako obytná zóna, kde jsou komunikace pøi vjezdu a vý-
jezdu doplnìny o dlouhé zpomalovací prahy. Stávající komunikace jsou v dobrém stavu, a tudí 
se nepoèítá s jejich rekonstrukcí, pouze s úpravou novì navrených køiovatek.  
 
 Veøejné prostranství je ve druhém návrhu rozdìleno na 2 èásti: 
- plochu pro posezení s altánky pro cyklisty poblí cyklostezky, 
- plochu pro dìtskou inline a cyklo dráhu v délce cca 250 m umístìnou v jiní èásti území na 
zaèátku obytné zóny.  
 
Celkový charakter a izolovanost volných ploch, dìtského høitì, parkovacích stání a 
cyklostezky dotváøejí stromy, keøe a zatravnìná plocha.  
 
 Ve 2. variantì jsou také navrena vysazená podélné parkovací stání, které zuují komu-
nikaci a zároveò slouí jako zklidòující prvek. V zónì tempo 30 je navreno v celkovém poètu 
16 parkovacích stání z toho 1 parkovací stání pro vozidla pøepravující zdravotnì a tìce pohy-
bovì postiené a v obytné zónì je umístìno 16 parkovacích stání z toho 1 parkovací stání pro 
vozidla pøepravující zdravotnì a tìce pohybovì postiené. Odstavná stání jsou navreny na 
pozemku RD, kde bude vyuíváno garáové stání a jedno odstavné stání na pøíjezdové cestì. 
 
Celkový urbanistický návrh varianty è. 1 je zobrazen ve výkrese è. 06 a è. 08. 
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4.2 SWOT analýzy  porovnání variant 
 
Varianta è. 1 v souladu s ÚP 
 
S (silné stránky) W (slabé stránky) 
Návrh dle ÚP mìsta Klimkovice 
Návrh meního poètu RD 
(56 samostatnì stojících RD) 
Blízkost okresního mìsta Ostrava (dopravní 
koridor), mìsta Monov (letitì) 
Min. plocha parcely 1200 m2 po novém roz-
parcelování dle ÚP mìsta Klimkovice  
Blízkost Beskyd, Jeseníkù 62 % zastavìní 
Velmi dobrá docházková dostupnost MHD, 
potravin, centra mìsta (500  1000 m) 
2 ha zastavìné plochy / 0,709 ha VP 
Dojezdová vzdálenost k dálnici (2000 m) 
13,65 ob. / 1 ha  
(! 3,07 ob. / 1 ha mìsta Klimkovice) 
Uzpùsobená lokalita pro pohyb osob s ome-
zenou schopností pohybu nebo orientace 
Na území pøírodì blízkých ekosystémù není 
monost zastavìní (výjimka infrastruktury) 
Nízká konkurence nabídky prodeje pozemkù 
ve mìstì 
Více hluku, prachu, nárùst dopravy náklad-
ních aut v období výstavby  
Zvýení hodnot pozemkù Zvýení automobilové dopravy 
Nií prvotní náklady ne u var. 2  
Klidné a atraktivní prostøední  
O (píleitosti) T (hrozby) 
Angaování nových obyvatel v kultuøe, 
sportu, podnikání 
Pøemíra volných RD v okolí mìsta Klimko-
vice 
Nabídka bydlení vyím pøíjmovým skupi-
nám 
Pouze èásteèný prodej pozemkù 
Podpora podnikání a zdokonalování slueb 
Málo pracovních pøíleitostí ve mìstì a okolí 
pro nové obèany (neuskuteènìní investice) 
 
Nedostateèné kapacity mateøských a základ-
ních kol 
 
Význam vìtího mìsta Ostravy na úkor men-
ího mìsta 
 
Nárùst trestných èinù souvisejících se sociál-
ními a ekonomickými problémy 
(Tab. 1 SWOT analýza varianty è. 1, [vlastní zdroj]) 
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Varianta è. 2 bez souladu s ÚP 
 
S (silné stránky) W (slabé stránky) 
Návrh vìtího poètu RD 
(74 samostatnì stojících RD + 
 46 øadových RD - ! 120 RD) 
Návrh bez souladu s ÚP mìsta Klimkovice 
Blízkost okresního mìsta Ostrava (dopravní 
koridor), mìsta Monov (letitì) 
Nutná zmìna územního plánu mìsta Klimko-
vice 
Blízkost Beskyd, Jeseníkù Vyí prvotní náklady ne u var. 1 
Velmi dobrá docházková dostupnost MHD, 
potravin, centra mìsta (500  1000 m) 
Více hluku, prachu, nárùst dopravy náklad-
ních aut v období výstavby  
Dojezdová vzdálenost k dálnici (2000 m) Zvýení automobilové dopravy 
Uzpùsobená lokalita pro pohyb osob s ome-
zenou schopností pohybu nebo orientace 
 
Zvýení hodnot pozemkù  
Nízká konkurence nabídky prodeje pozemkù   
Klidné a atraktivní prostøední  
Nabídka bydlení niím i vyím pøíjmovým 
skupinám 
 
78,3 % zastavìní  
2 ha zastavìné plochy / 0,148 ha VP  
29,27 ob. / 1 ha  
(" 3,07 ob. / 1 ha mìsta Klimkovice) 
 
O (píleitosti) T (hrozby) 
Angaování nových obyvatel v kultuøe, 
sportu, podnikání 
Pøemíra volných RD v okolí mìsta Klimko-
vice 
Podpora podnikání a zdokonalování slueb Pouze èásteèný prodej pozemkù / RD 
 
Málo pracovních pøíleitostí ve mìstì a okolí 
pro nové obèany (neuskuteènìní investice) 
 
Nedostateèné kapacity mateøských a základ-
ních kol 
 
 
Nárùst trestných èinù souvisejících se sociál-
ními a ekonomickými problémy 
(Tab. 2 SWOT analýza varianty è. 2, [vlastní zdroj]) 
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4.3 Vyhodnocení variant 
 
Oba návrhy variantního øeení splòují podmínky, limity i poadavky pro øeenou rozvojovou 
plochu. Zásadní rozdíly variant jsou dány poètem a typem rodinných domù, velikostí parcel, 
rozparcelováním území a druhem dopravního øeení. Zvolený a podrobnìji zpracován je urba-
nistický návrh varianty è. 2 bez souladu s ÚP. Hlavními dùvody výbìru varianty je vìtí vyuití 
rozvojové plochy, vìtí poèet obyvatel/ ha a nií zastavìnost území veøejným prostranstvím 
ne u varianty è. 2. Také SWOT  analýza prokázala vìtí poèet silnìjích stránek a moností 
ne u varianty è. 1.  
 
Pro zvolení a uskuteènìní varianty è. 2 je zapotøebí zmìna ÚP mìsta Klimkovice. A 
jeliko se na nezastavìné ploe dle ÚAP obce s rozíøenou pùsobností Ostrava nenachází ádný 
významný krajinný prvek, ádný památný strom, ádné biocentrum èi biokoridor, lze zmìnu 
ÚP uskuteènit, a to po konzultaci s pøísluným úøadem v Klimkovicích. 
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5. Popis celkového urbanistického návrhu zvolené varianty 
 
5.1 Zástavba rozvojové plochy 
 
Zvolená varianta zpracovává zástavbu 74 samostatnì stojících rodinných domù a 46 øadových 
domù. Orientace RD ke svìtovým stranám je v závislosti na pøíjezdové komunikace a dle kon-
krétních RD. Dùraz je vak kladen na orientaci východ  západ. Orientace ØRD ke svìtovým 
stranám je pøedevím na východ  západ. 
 
Veøejné prostranství øeené lokality o velikosti 7 150 m2 je rozdìleno na 2 èásti: 
- plochu pro posezení s altánky pro cyklisty poblí cyklostezky, 
- plochu pro dìtskou inline a cyklo dráhu v délce cca 250 m umístìnou v jiní èásti území na 
zaèátku obytné zóny.  
 
5.2 Dopravní infrastruktura 
 
5.2.1 Popis a napojení na rozvojovou plochu 
 
K dopravní infrastruktuøe spadají vekeré komunikace, parkovací plochy, pøíjezdové komuni-
kace, chodníky, stezky a zpevnìné plochy. Vekeré komunikace jsou navreny pro projetí ná-
kladního automobilu délky 9,90m a íøky 2,50 m, viz výkres Návrh øeení dopravní infrastruk-
tury. Vekeré komunikace a køiovatky jsou navreny v souladu normy ÈSN 73 6110 Projek-
tování místních komunikací. 
 
5.2.2 Doprava v pohybu 
 
V západní èásti rozvojové plochy (zóna tempo 30) jsou navreny obousmìrné komunikace. 
Hlavní komunikace vedoucí od ulice Husova k ulici U Rybníèku je navrena v íøce 6,5 m a na 
ni navazují slepé ulice íøky 6,0 m. Jejich délka nepøekraèuje 100 m, tudí není potøeba navr-
hovat obratitì pro nákladní automobily, ovem pro vìtí pohodlnost obyvatel tohoto území je 
na koncích ulic navreno obratitì ve tvaru T pro osobní automobily, viz obrázek è. 10. Kru-
nicové oblouky nároí køiovatek jsou navreny s polomìrem dovoleným RDOV= 5,0 m. Napo-
jení hlavní komunikace se stávající ulicí Husova je navreno krunicovým obloukem o polo-
mìru R=10,0 m. Napojení stávající ulice U Rybníèku na ulici Olbramickou není øeeno. Pøi 
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vjezdu do zóny tempo 30 je komunikace doplnìna o dlouhé zpomalovací prahy délky 7,0 m se 
sklonem rampy 1:10 (10,0%) vzdálené od køiovatky 10,0 m. Hlavní komunikace je dále opat-
øena dalími 2 dlouhými zpomalovacími prahy, které jsou od sebe vzdáleny ne ménì ne 70,0 
m, a které jsou umístìny na køiovatkách se slepými ulicemi. Délka tìchto dlouhých zpomalo-
vacích prahù je max. 15,0 m vèetnì ramp, jejich sklon je 1:10 (10%). Dlouhé zpomalovací 
prahy pøekonávají výku 100 mm. Zóna tempo 30 je doplnìna i o jiné prvky zklidòující dopravu 
 o parkovací stání, je nebrání prùjezdu hasièského vozidla v íøce min. 3,5 m. Vjezdy na 
pozemky jsou navreny v íøce 3,0 m. Komunikace pro chodce jsou navreny v íøce 2,00 m. 
Bezpeènostní odstup 0,50 m chodníku od komunikace je zajitìn zeleným pásmem. V íøce 
chodníku je zapoèítán i bezpeènostní odstup 0,25 m od pevné pøekáky (podezdívka oplocení 
sousedního pozemku) tak, aby byl zajitìn prùchozí prostor minimálnì 1,50 m. Ve slepých 
ulicích nejsou navreny chodníky z dùvodu pøedpokládaného nízkého pohybu chodcù, tedy 
pouze obyvatel a návtìv daných RD. [19] 
 
(Obr. 9 Obratitì ve tvaru T pro osobní vozidla, [22]) 
 
Ve východní èásti rozvojové plochy (obytná zóna) je navren obousmìrný ulièní prostor 
íøky 10,0 m. Dopravní prostor ve tvaru U napojující se na ulici Olbramická je navren v íøce 
8,0 m, z toho je 1,5 m materiálovì oddìlená plocha pro pìí pro vìtí pocit bezpeènosti. Smì-
rový oblouk obytné zóny je navren s polomìrem dovoleným R= 11,0 m. Napojení hlavní ko-
munikace na stávající ulici Olbramická je navreno krunicovým obloukem o polomìru 
R=100,0 m. Pøi vjezdu do obytné zóny je komunikace doplnìna o nájezdovou rampu se sklo-
nem 1:8 (12,5%) a vzdálenou od køiovatky 10,0 m. Nájezdová rampa pøekonává výku 150 
mm. Obytná zóna je doplnìna o prvky zklidòující dopravu  o parkovací stání, je nebrání 
prùjezdu hasièského vozidla v íøce min. 3,5 m. V obytné zónì je navrena jedna výková úro-
veò. Povrchy komunikací obytné zóny jsou od sebe materiálovì a barevnì oddìleny. Vjezdy na 
pozemky jsou navreny v íøce 3,0 m. 
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Ve výkresu Návrh øeení dopravní infrastruktury jsou znázornìny rozhledové trojúhel-
níky, jejich umístìní a velikost v závislosti na druhu zóny a køiovatky. Rozhledové trojúhel-
níky jsou navreny v souladu s TP 103 obytné a pìí zóny, TP 142 zóna tempo 30 a v souladu 
normy ÈSN 73 6110 Projektování místních komunikací. 
 
Mezi východní a západní èástí, pøes cyklostezku, jsou navreny v návaznosti na slepé 
ulice zóny tempo 30 stezky pro chodce íøky 2,0 m. Stezky jsou napojeny na obytnou zónu pro 
lepí zpøístupnìní celého území. Obytná zóna je také doplnìna stezkou íøky 1,5 m podél navr-
ené cyklostezky v severní èásti území, je vede na stávající chodník na ulici Husova. 
 
5.2.3 Doprava v klidu 
 
V západní èásti území je navreno 19 parkovacích stání, z toho je 10 parkovacích stání íøky 
3,0 m, vèetnì manipulaèního prostoru (poèet dle výpoètu parkovacích stání). Stání jsou umís-
tìna na hlavní komunikaci a slouí jako prvek zklidòující dopravu. A zbývajících 9 parkovacích 
stáních íøky 2,00 m, bez manipulaèního prostoru, je navreno ve slepých ulicích. Budou slouit 
pro bìnou potøebu, popøípadì pro automobily servisu a údrby, pro které je nejvhodnìjí blízká 
vzdálenost RD. 
 
 Ve východní èásti území je navreno 16 parkovacích stání, z toho je 8 parkovacích stání 
íøky 3,0 m, vèetnì manipulaèního prostoru, a zbývajících 8 parkovacích stáních íøky 2,0 m je 
navreno bez manipulaèního prostoru. Poèet 10 parkovacích stání je dle výpoètu potøebný, zby-
lých 6 parkovacích stání je urèeno k vytvoøení prvkù zklidòující dopravu  tzv. esíèka. Druhou 
moností je nedostatek parkovacích stání v území. 
 
Velikosti parkovacích stání jsou v souladu s normou ÈSN 73 6056 Odstavné a parkovací 
plochy silnièních vozidel. Délka stání je urèena dle zpùsobu parkování. Délka podélného stání 
pøi pøímém øazení je 5,25 m, délka podélného stání pøi podélném øazení je 6,75 m.  
 
Výpoèet poètu parkovacích stání pro první i druhou variantu je uveden v pøíloze è. 4. 
 
 Vekerá odstavná stání jsou navrena na pozemcích RD, jedno stání je umístìno v na-
vreném garáovém stání a jedno na zpevnìné pøíjezdové komunikaci. 
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5.3 Technická infrastruktura 
 
Vekeré objekty rodinných domù budou napojeny na stávající èi na novì zøízené øady inenýr-
ských sítí. Napojení novì navrených øadù je umonìno na ulicích Husova i Olbramická. V zá-
padní èásti území je vodovod s plynovodem uloen do spoleèné trasy a ve východní èásti je 
vodovod, plynovod i vedení NN uloeno ve spoleèné trase v souladu s ÈSN 73 6005 Prostorové 
uspoøádání sítí technického vybavení. Pro návrh dimenzí vech nových øadù byl proveden vý-
poèet, viz pøíloha è. 5  7.  
 
 Svoz komunálního odpadu a recyklovaných sloek (papír, plasty, sklo) bude zajiovat 
spoleènost OZO Ostrava s.r.o. Nádoby na komunální odpad budou umístìny na kadém po-
zemku. Jejich velikost bude dána smìrnicí spoleèností OZO Ostrava s.r.o. Vlastníci pozemku 
budou pøenáet nádoby k vývozu vdy na køiovatku hlavní a slepé ulice. Nádoby na recyklo-
vané sloky budou umístìny v západní èásti cca v polovinì hlavní komunikace a ve východní 
èásti u dìtského høitì v návaznosti na ulici Olbramickou. Intervaly svozu komunálního odpadu 
probíhají vdy po domluvì vlastníka pozemku se spoleèností OZO Ostrava s.r.o. a intervaly 
svozu recyklovatelných sloek si urèuje sama spoleènost.  
 
5.3.1 Napojení na vodovod SmVaK 
 
Napojení na stávající øad je umonìno v severní èásti na pozemku parcely èíslo 4646 a na ulici 
Olbramická pomocí navrtávacího pásu HAWLE. Napojením bude zachován okruní systém 
vodovodního øadu. V západní èásti území (vìtev A) je navren vìtevný vodovodní øad PE 80 o 
délce 520,9 m. Ve východní èásti (vìtev B) je navren okruní vodovodní øad PE 80 o délce 
764,2 m. Vekeré pøípojky RD budou takté napojeny na novì navrený vodovodní øad pomocí 
navrtávacího pásu HAWLE. Vodovodní øad je veden pøevánì pod chodníkem a minimálnì 
vede rostlým terénem. Na vodovodních øadech je navreno 5 podzemních hydrantù DN 80, 
jejich vzdálenost nepøekraèuje 400 m. [1] 
 
Vodovodní øad je navren s minimálním podélným sklonem 3 . Vodovod je ukládán 
do nezamrzné hloubky a veden pøevánì v chodníku a pouze èásteènì v rostlém terénu s mini-
mální hloubkou 1,00 m. Detailní podmínky týkající se umístìní a pøípravy stavby jsou vypsány 
ve vyjádøení SmVaK v pøíloze è. 3. [7] 
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5.3.2 Napojení na kanalizaci mìsta Klimkovice 
 
Rozvojová plocha je odkanalizována veøejným kanalizaèním øadem mìsta Klimkovice, který 
odvádí odpadní vody do ÈOV v Ostravì  Pøívoze. Místo napojení navrené gravitaèní spla-
kové kanalizace je na stávající kanalizaèní achtu na ulici Nerudova. Splaková kanalizace je 
v západní èásti (vìtev A) navrena KGEM SN 4 DN 250 o délce 674,9 m a ve východní èásti 
délky 1784,0 m. Tyto dvì kanalizace se na ulici Olbramická sdruují a ústí do novì zrekonstru-
ované kanalizace mìsta DN 400. Vekeré deové vody, vzniklé na pozemku RD, budou urèeny 
k zasakování èi zadrování na pozemku a vyuity pro pozdìjí zuitkování. Deové vody 
vzniklé na komunikacích v západní èásti budou odvedeny ulièními výpustìmi svedenými do 
deové kanalizace KGEM SN 4 DN 250 vyústìné do zatrubnìného odtoku vedeného do místní 
øeky Polanèice. Ulièní vpusti jsou navreny jako prefabrikáty s kalovým prostorem, záchytným 
koem a jsou opatøeny zápachovými uzávìry. Deové vody z východní èásti budou z pravé 
strany takté svedeny deovou kanalizací KGEM SN 4 DN 250 vyúsovanou do zatrubnìného 
odtoku a deové vody z levé strany budou smìrovány do zatravnìného rigolu podél cyklos-
tezky, jeho zatrubnìná èást se bude napojovat do vìtve západní deové kanalizace. Splaková 
a deová kanalizace je vedena pøevánì pod chodníkem a minimálnì vede rostlým terénem. 
[1] 
 
Gravitaèní kanalizace je navrena s minimálním sklonem 3 . Deové a splakové 
kanalizace jsou ukládány do nezamrzné hloubky a vedeny pod komunikacemi s minimální 
hloubkou 1,80 m. [7] 
 
5.3.3 Napojení na elektrickou energii ÈEZ 
 
V území jsou novì navreny dvì TS 2x400 kVA, v severní a jiní èásti, napojené na stoáry 
elektrického vedení. Z daných trafostanic je navren rozvod podzemního kabelového vedení po 
celém øeeném území. Rozvod veøejného osvìtlení bude umonìn takté spoleèností ÈEZ z na-
vrených TS. Kabelové vedení NN i veøejné osvìtlení je vedeno èásteènì v chodníku a èásteènì 
v rostlém terénu. Minimální hloubka uloení podzemního vedení je 0,35 m. V území jsou na-
vreny lampy veøejného osvìtlení s rozteèí 25  30 m. [8] 
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5.3.4 Napojení na plyn RWE 
 
Napojení na plynovodní potrubí je opìt umonìno z ulic Husova i Olbramická na stávající STL 
øad s provozním tlakem 190 kPa a bude zachován systém okruního vedení plynovodu. Navr-
ené plynovodní potrubí bude v západní èásti STL DN 110 a ve východní èásti STL DN 90. 
Plynovod je veden pøevánì v chodníku a pouze èásteènì v rostlém terénu. Minimální hloubka 
uloení plynovodu je 0,80 m. 
 
5.3.5 Telekomunikaèní sítì O2 
 
Napojení na telekomunikaèní sítì nebude realizováno. Stávající nevyuívaná telekomunikaèní 
sí, vedená západní èásti území, bude pøed zahájením výstavby odstranìna. 
 
5.4 Bezbariérové uívání rozvojové plochy 
 
Vekeré bezbariérové poadavky jsou splnìny dle vyhláky è. 398/2009 Sb., o obecných tech-
nických poadavcích zabezpeèujících bezbariérové uívání staveb.  
 
 Komunikace pro chodce jsou navreny s minimální prùchozí íøkou 1 500 mm. Výkové 
rozdíly v území jsou pro osoby s omezenou schopností pohybu nejvýe 20 mm, s podélným 
sklonem maximálnì 1:12 (8,33%) a s pøíèným sklonem 1:50 (2,00%). Vekeré komunikace 
budou vybaveny dostateènì kontrastními prvky, doplnìny o umìlé vodicí linie s min. výkou 
60 mm. V pøípadì potøeby budou pøidány signální, varovné a hmatné pásy a vodicí pásy pøe-
chodu. Signální pás je navren v íøce 800 mm a délce 1 500 mm, varovný pás v íøce 400 mm 
a hmatný pás 300 mm. V místech pro pøecházení budou signální pásy odsazeny od varovných 
pásù o 400 mm a obrubníky sníeny do úrovnì vozovky. [23] 
 
 V rozvojové ploe je navreno 35 parkovacích stání. Z toho jsou 2 parkovací stání íøky 
3,5 m pro vozidla pøepravující zdravotnì a tìce pohybovì postiené a 16 parkovacích stání 
íøky 3,5 m pro vozidla, jejich osoby doprovázejí dítì v koèárku. Stání zahrnuje manipulaèní 
plochu íøky 1,2 m. Vyhrazená stání mají maximální podélný sklon 1:50 (2,00%) a pøíèný sklon 
1:40 (2,50%). [23] 
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Vjezd do zóny tempo 30 je opatøen dlouhými zpomalovacími prahy se sklonem rampy 
1:10 (10%) vzdálenými od køiovatky 10 m. Jsou zde umístìny také dopravní znaèky oznaèující 
vjezd do zóny tempo 30 (IP 25a) a výjezd ze zóny tempo 30 (IP 25b), viz obrázek è. 11. [19] 
 
 
(Obr. 10 Vjezd do zóny tempo 30, [21]) 
 
 Vjezd do obytné zóny je opatøen nájezdovou rampou se sklonem 1:8 (12,5%) vzdálenou 
od køiovatky 10 m a signálním i varovným pásem pro chodce a vozidla. Jsou zde umístìny 
také dopravní znaèky oznaèující vjezd do obytné zóny (IP 26a) a výjezd z obytné zóny (IP 26b), 
viz obrázek è. 12. V obytné zónì je navrena jedna výková úroveò. 
 
(Obr. 11 Vjezd do obytné zóny, [22]) 
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Souèástí návrhu bezbariérového øeení je i zpracování nìkterých detailù  vjezd do 
obytné zóny, místo pro pøecházení a køíení cyklostezky se stezkou pro chodce, viz výkres          
è. 14 Návrh bezbariérového øeení detailù rozvojové plochy. 
 
5.5 Vegetace 
 
Pøed zapoèetím realizace výstavby dojde v území k pokácení vekerých stávajících porostù, 
stromù a keøù. Kácení stávající zelenì bude provedeno v souladu s naøízeními mìstského úøadu 
mìsta Klimkovice  úsek P.  
 
 V závìreèné fázi výstavby dojde k výsadbì nové zelenì a zaloení trávníku. Po celé 
rozvojové ploe je umístìna zeleò, poskytující estetickou funkci a pocit soukromí. Zeleò okolo 
veøejného prostranství podél komunikace je navrena pro bezpeènost dìtí. Umístìní zelenì je 
dáno s ohledem na vekeré inenýrské sítì a jejich OP. Je poèítáno s vysázením stromù a keøù 
ve veøejném prostranství a zelených pásech v tìchto poètech: 
- 26 ks   Ambroò západní 
- 21 ks   Buxus, Zimostráz 
- 12 ks   Cypøiovec Leylandùv 
- 22 ks   Habr obecný 
- 40 ks   Javor mleè 
- 8 ks   Katalpa zakrslá 
- 10 ks   Tavola kalinolistá 
 
5.6 Øeení dìtského høitì a pouitý mobiliáø 
 
Na ploe dìtského høitì je umístìno 8 dìtských atrakcí, 6 piknikových stolù, 4 koe na odpadky 
a 1 stojan na kola. Podél høitì bude vybudována inline a cyklo dráha pro dìti v délce cca 400 
m. Dìtské høitì je vybaveno dìtskou agility trail dráhou, lanovým kuelem, Chameleon drá-
hou, dvìma druhy houpaèek a dvìma dìtskými kolotoèi. Pod atrakcemi je navrena umìle tlu-
mící dopadová plocha a okolo komunikací obytné zóny ochranné dekorativní palisády. Dìtské 
atrakce jsou mezi sebou propojeny zpevnìnou plochou. Dìtské høitì není navreno pro daný 
poèet návtìvníkù, kapacity atrakcí jsou stanoveny dle pokynù výrobcù. Detailní schéma dìt-
ského høitì je znázornìno ve výkrese è. 15 Návrh øeení veøejného prostranství  dìtské høitì. 
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V západní èásti území jsou umístìny 4 altánky slouící k odpoèinku cyklistù, plocha je 
zèásti zpevnìna a doplnìna o odpadkové koe. Po celém území jsou vhodnì umístìny lavièky 
pro odpoèinek i nádoby na odpadky. 
 
5.7 Poárnì bezpeènostní øeení 
 
Vekeré komunikace jsou navreny v íøce 6,5 nebo 6,0 m a umoòující pøíjezd poární tech-
niky k jednotlivým objektùm. Prvky zklidòující dopravu neomezují minimální prùjezdní íøku 
3,5 m. V území je navreno 5 podzemních hydrantù DN 80 napojených na navrené vodovodní 
øady a urèených k haení poáru. Podzemní hydranty jsou umístìny v nejvìtích vzdálenostech 
200 m od nejzazího objektu  RD. 
 
5.8 Zásady organizace výstavby 
 
Napojení stavenitì na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Rozvojová plocha bude napojena zpevnìnými plochami z ulic Olbramická a Husova pro snad-
nìjí pøístup automobilové a nákladní dopravì. Pro stavbu bude zajitìn pøívod elektrické ener-
gie ze stávajících sloupù elektrického vedení, umístìných také na ulicích Husova a Olbramická. 
Zásobování pitnou vodou bude opatøeno ze stávajícího vodovodního øadu probíhající podél 
ulice Husova. Deové vody budou likvidovány zasakováním po celé rozvojové ploe. 
 
Vliv provádìní výstavby na okolí 
Realizací prací dojde k nevyhnutelnému zvýení pranosti v pøilehlé oblasti. Dopad 
pranosti bude v dobì sucha nutno eliminovat, pøedevím zkrápìním konstrukcí a komunikací 
vodou, zakrýváním sypkých ploch aj. Pøi provádìní stavebních prací nebudou pøekraèovány 
hodnoty hladiny hluku a vibrací. Pøi realizaci prací bude nutno eliminovat hluk vypínáním mo-
torù strojù a stavebních mechanismù mimo nutnou provozní dobu. Stavební práce budou pro-
vádìny mimo dobu veèerního a noèního klidu a dle obecné závazné vyhláky è. 6/2009, O 
ochranì noèního klidu a regulaci hluèných èinností. Pokud není stavenitì zajitìno jiným zpù-
sobem, musí být oploceno v zastavìném území souvislým oplocením výky minimálnì 1,8 m 
tak, aby byla zajitìna ochrana stavenitì a byl oddìlen prostor stavenitì od okolí. 
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Produkování odpadù a emisí a jejich likvidace 
Bìhem výstavby budou vznikat odpady dle zákona O odpadech zaøazené jako stavební 
a demolièní odpady. Pøípadné nebezpeèné odpady budou likvidovány odbornou firmou a 
ostatní uloeny na øízených skládkách. Pøi vekeré manipulaci s odpady je tøeba zajistit pod-
mínky pro bezpeènost práce, ochranu zdraví a ochranu vech sloek ivotního prostøedí - pùda, 
voda, vzduch. 
 
Bilance zemních prací, pøesun zemin 
Ornice a zemina z výkopù bude uloena na mezideponii na území a po dokonèení vý-
stavby bude pouita k násypùm a jemným terénním úpravám. 
 
Zásady bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci 
Pøi výstavbì musí být dodrena ustanovení vyhláky 268/2009 Sb., O obecných tech-
nických poadavcích na výstavbu upravující poadavky na provádìní stavebních konstrukcí a 
technických zaøízení staveb a na nì navazující stanovení pøísluných èeských technických no-
rem, dále poadavky, které jsou uvedeny v NV è. 591/2006 Sb. O bliích minimálních poa-
davcích na bezpeènost a ochranu zdraví pøi práci na stavenitích.  
 
Etapizace výstavby 
 Doba výstavby se pøedpokládá 2 roky a zapoène po vydání stavebního povolení, 
nejdøíve vak po dostavbì navrhované cyklostezky. Výstavba bude rozdìlena do dvou èástí. 
Doba trvání kadé etapy se pøedpokládá 1 rok.  
I. etapa  - obytná zóna s napojením na dopravní a technickou infrastrukturu, výstavba øadových 
rodinných domù, veøejného prostranství, zelenì a zaloení nového trávníku. 
II. etapa  - zóna tempo 30 s napojením na dopravní a technickou infrastrukturu, výstavba veøej-
ného prostranství, zelenì a zaloení nového trávníku. 
 
5.9 Ekonomické zhodnocení 
 
Propoèet nákladù øeené zástavby byl zpracován na základì ploných a objemových výmìr a 
pomocí jednotkových cen. Ceny nákladù pro výstavbu jsou urèeny dle cenových ukazatelù 
(www.stavebnistandardy.cz) a prùmìrných cen dopravní a technické infrastruktury 
(www.uur.cz). Ceny jednotlivých prvkù dìtského høitì a pouitého mobiliáøe jsou stanoveny 
jednotlivými dodavateli. Ceny stavebních objektù jsou dány bez DPH. 
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 Propoèet je rozdìlen do 6 základních èástí. Trní cena stavebního pozemku je pøizpùso-
bena cenám dle realitních kanceláøí, které inzerují prodej pozemkù v této lokalitì. Dalí èásti 
tvoøí jednotlivé stavební objekty a jejich náklady. Tato èást se skládá z nákladù 46 øadových 
RD, dopravní a technické infrastruktury, zelenì a prvkù mobiliáøe. Poslední èást tvoøí projek-
tové a inenýrské práce, náklady na zaøízení stavenitì, poplatky za vyjmutí ze zemìdìlského 
pùdního fondu, reklama a finanèní rezerva. Celková cena výstavby èiní 246 000 000,00 Kè bez 
DPH. Úplný propoèet je uveden v pøíloze è. 8. 
 
 Zde je moné ekonomické zhodnocení zástavby rozvojové plochy pro danou lokalitu. 
  
CELÁ  
ROZVOJOVÁ 
PLOCHA 
ZÁPADNÍ 
ÈÁST - ZÓNA 
TEMPO 30 
VÝCHODNÍ 
ÈÁST - 
OBYTNÁ 
ZÓNA 
POZEMEK VP 
PLOCHA 123 000 m2 74 250 m2 22 100 m2 7 150 m2 
CELKOVÝ  
POÈET RD 120 RD 62 RD 58 RD / 
FUNKÈNÍ   
VYUITÍ 120 RD 62 RD 
12 RD + 46 
ØRD 
ODPOÈIN-
KOVÁ ZÓNA 
PRO CYK-
LISTY + DÌT-
SKÉ HØITÌ 
POÈET PAR-
KOVACÍCH 
STÁNÍ 
35 STÁNÍ 19 STÁNÍ 16 STÁNÍ 
ZAPOÈÍTÁNO 
PRO OBYT-
NOU ZÓNU 
CENA PRO 
PRODEJ / 1 100 KÈ / m
2 
2,90 MIL. KÈ/ 
RD S POZEM-
KEM 
/ 
PRÙMÌRNÁ 
VÝMÌRA 
POZEMKU 
/ RD - 912,02 m2 
RD - 1 086,42 
m2 / ØRD - 480,52 
m2 
MIN VÝMÌRA 
POZEMKU / 700 M
2 409 m2 / 
MAX  
VÝMÌRA  
POZEMKU 
/ 1 548 M2 756 m2 / 
POÈET 
 PODLAÍ / DO 2. NP DO 2. NP / 
UITNÁ  
PLOCHA / 
DLE 
STAVEBNÍKA 237,76 m
2 / 
OBYTNÁ  
PLOCHA / 
DLE  
STAVEBNÍKA 4+1 = 109,50 m
2 / 
OBESTAVÌNÝ 
PROSTOR / 
DLE STAVEB-
NÍKA 860,2 m
3 / 
(Tab. 3 Ekonomické zhodnocení, [vlastní zdroj]) 
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6. Studie zvoleného objektu  øadový RD 
 
6.1 Základní údaje o stavbì RD 
 
Zvolený objekt RD ètvercového pùdorysu, urèený k trvalému bydlení, se nachází v zástavbì 
øadových domù. RD s 1 bytovou jednotkou o velikosti 5 + KK s vestavìnou garáí v 1. PP je 
navren pro 4 èlennou rodinu. Pøíjezd i vstup do RD je orientován z východní strany. RD je 
dvoupodlaní vèetnì podkroví, podsklepený se sedlovou støechou, dvìma vikýøi a výkou høe-
bene støechy od úrovnì terénu 8,50 m. [12] 
 
Navrhované kapacity stavby: 
- Zastavìná plocha RD   100 m2 
- Podlahová plocha 1. PP  81,85 m2 
- Podlahová plocha 1. NP  76,86 m2 
- Podlahová plocha 2. NP  79,05 m2 
- Podlahová plocha celkem  237,76 m2 
- Obytná plocha   109,50 m2 
- Uitková plocha   128,26 m2 
- Obestavìný prostor   860,20 m3 [13] 
 
6.2 Stavebnì - konstrukèní øeení 
 
Øadový rodinný dùm je navren jako zdìná stavba, zaloena na betonových monolitických zá-
kladových pásech do nezamrzné hloubky s izolací proti zemní vlhkosti. Podloí je soudrné a 
dobøe propustné. Nosný systém RD je stìnový  obvodové, vnitøní nosné zdivo i pøíèky jsou 
z cihelných tvárnic Porotherm. Strop RD je navren jako monolitická elezobetonová deska. 
Zateplená sedlová støecha se spádem 35° je navrena s lehkou krytinou. Nosnou èást stropu 
v podkroví tvoøí døevìný vaznicový krov s krokvemi, kletinami, pozednicemi, vaznicemi, støe-
dovou vaznicí a sloupky. Venkovní schoditì je navreno elezobetonové s dlaebním obkla-
dem a nerezovým zábradlím. Vnitøní schoditì do podkroví potom døevìné s døevìným zábrad-
lím a vnitøní schoditì do sklepních prostor takté elezobetonové. Ve výplních otvorù jsou 
navreny døevìná Eurookna a dveøe, sekèní garáová vrata budou z materiálu podobná døevinì. 
Okna budou zasklená izolaèním trojsklem. Vekeré klempíøské výrobky jsou navreny z tmavì 
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hnìdého plastu. Vnìjí omítka bude drásaná ve svìtlých odstínech. Vnitøní omítky jsou navr-
eny hladké, v kuchyni a koupelnách se záchodem keramické obklady do výky 2 000 mm.  
 
6.3 Architektonické øeení 
 
Vstup do RD je situován od vjezdu na pozemek. Závìtøí dìlí od úrovnì terénu 5 schodiových 
stupòù. Ze zádveøí je navren pøístup po schoditi do sklepních prostor nebo do chodby se scho-
ditìm, z ní je pøístup do koupelny se záchodem, obývacího pokoje s jídelním stolem i ku-
chyòského koutu. Z obývacího pokoje je vstup do pracovny a na venkovní terasu se 7 schodi-
ovými stupni vedoucí do zahrady. Døevìné schoditì do 2. NP (podkroví) vede na chodbu 
s pøístupem do koupelny se záchodem, lonice, 2 dìtských pokojù a do skladu pro domácí po-
tøeby. Sklepní prostory jsou rozdìleny na koupelnu se záchodem, technickou místnost / suárnu, 
sklad sezónních pøedmìtù, prostor k uskladnìní ovoce a zeleniny a gará. Ta je pøístupna také 
z venkovních prostor. 
 
RD je navren se svìtlou výkou obytných místností v pøízemí 2 600 mm a v podkroví 
2 400 mm (min 2 300 mm). Místnosti se zkosenými stropy mají výku 2 300 mm minimálnì 
podlahové plochy nad polovinou podlahové plochy. Prùchozí íøka chodby/pøedsínì je navr-
ena 1 500 mm (min. 1 100 mm). Schoditì uvnitø bytu má min. íøku ramene 900 mm a závìtøí 
min. hloubku pøed vstupními dveømi 900 mm. [23] 
 
Min. podlahové plochy místností RD (návrhové plochy): 
- Obývací pokoj se stolováním, byt s 3  4 obytnými místnostmi = 21 m2 (31,40 m2) 
- Pracovna = 8 m2 (12,15 m2) 
- Pokoj se dvìma lùky = 12 m2, 30 m3 (12,65 m2) 
- Kuchyòský kout, byt s více ne 4 obytnými místnostmi = 8 m2 (11,05 m2) [23] 
 
6.4 Technika prostøení stavby 
 
Vechny obytné místností jsou pøímo vìtratelné a mají dostateèné denní osvìtlení.  Pouze v 
koupelnách se záchodem je nainstalováno umìlé osvìtlení a nucené vìtrání ventilátorem. [9] 
 
 Zdrojem tepla pro vytápìní a ohøev TUV je kondenzaèní kotel na plynná paliva. V RD 
je navreno podlahové vytápìní a v koupelnách ebøíkový radiátor. Konstrukce jsou navreny 
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tak, aby vyhovìly souèasným tepelnì technickým poadavkùm na stavby. Rozvody vody budou 
vedeny v podlaze. Stavba RD je navrena v souladu s poadavky vyhláky 268/2009 Sb., O 
technických poadavcích na stavby. Vlastní stavba nebude svým provozem vyvolávat podstatné 
negativní vlivy na ivotní prostøedí. Z hlediska poárnì bezpeènostního øeení stavba RD tvoøí 
jeden poární úsek. [9] 
 
Splakové vody budou odvádìny kanalizaèním potrubím do ÈOV v Ostravì  Pøívoze, 
vekeré deové vody vzniklé na pozemku RD budou urèeny k zasakování èi zadrování na 
pozemku a vyuity pro pozdìjí zuitkování. RD bude napojen na pøípojku vodovodu, plyno-
vodu i vedení NN. Vodomìrná sestava, plynomìr i elektromìr budou umístìny na hranici po-
zemku.  
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7. Závìr 
 
Pøedmìtem diplomové práce bylo navrení moného øeení variant zástavby rozvojové plochy 
mezi ulicemi Husova a Olbramická v Klimkovicích. Návrh splòuje a respektuje územní plán 
mìsta Klimkovice, ÚAP obce s rozíøenou pùsobností Ostrava a vekeré limity území zohled-
òující okolní prostøedí.  
 
 Souèástí návrhu je vytvoøení urbanistické studie ve 2 variantách zahrnující rozparcelo-
vání pozemkù pro bydlení a veøejného prostranství tak, aby se co v nejvìtí míøe vyuila plocha 
øeeného území. V návrhu jsou øeeny samostatnì stojící a øadové rodinné domy. Ve veøejném 
prostranství jsou umístìny prvky dìtského høitì a inline a cyklo dráha vèetnì mìstského mo-
biliáøe. Návrh je zpracován i pro podrobnìjí øeení dopravní a technické infrastruktury, zelenì 
a bezbariérového øeení vèetnì nìkterých detailù  vjezd do obytné zóny, místo pro pøecházení 
a køíení cyklostezky se stezkou pro chodce. Souèástí práce je i orientaèní propoèet a následné 
ekonomické vyhodnocení nákladù. Z dùvodu velikosti 12,3 ha plochy bude nutná etapizace 
výstavby do 2 etap. 
 
 Pøi vypracovávání územní studie vznikaly problémy z dùvodu velkého mnoství mo-
ného rozparcelování rozlehlého území s návazností na okolní zástavbu. Nemalou roli hrála také 
navrená cyklostezka jdoucí støedem lokality a svahování území pro návrh kanalizace. 
 
 Vypracovaná diplomová práce mùe poskytnout mìstu Klimkovice potøebné poznatky 
a námìty k zastavìní øeeného území. Vekeré návrhy byly vypracovány na základì platných 
zákonù, vyhláek, norem i technických podmínek. Pøi zpracování diplomové práce je vychá-
zeno ze získaných podkladù mìstského úøadu mìsta Klimkovice, odborné literatury a z konzul-
tací s odborníky dané problematiky. 
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Pøíloha è. 2 
Výpis vlastníkù z katastru nemovitostí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Výpis vlastníkù  pozemku pro výstavbu 
 
ÍSLO 
VLASTNÍK 
DRUH VÝM RA 
PARCELY POZEMKU (m2) 
1299/1 Tobola Jiøí, Václava pály 4059/8, 79604 Pros-tìjov ostatní plocha 573 
1299/2 Tobola Jiøí, Václava pály 4059/8, 79604 Pros-tìjov ostatní plocha 273 
1300/1 Kavalová Jarmila, 30. dubna 562, Mihula Jaroslav, Husova 613, 74283 Klimkovice orná pùda  ZPF 5585 
1300/2 Volková Alena, Olbramická 249, 74283 Klimko-vice orná pùda  ZPF 6516 
1300/3 Planka Mojmír, Na Robinsonce 1645/1, Poruba, 70800 Ostrava orná pùda  ZPF 4512 
1300/5 Business property a.s., Poráková 1424/20, 70200 Ostrava orná pùda  ZPF 3337 
1300/6 Vrkoèová Jana, Budovatelù 401, 74764 Velká Po-lom orná pùda  ZPF 3806 
1303 Kavalová Jarmila, 30. dubna 562, Mihula Jaroslav, Husova 613, 74283 Klimkovice orná pùda  ZPF 416 
1312 SJM Edler Josef a Edlerová Oldøika, Havlíèkova 412, 74283 Klimkovice ostatní plocha 6751 
1500 SJM Edler Josef a Edlerová Oldøika, Havlíèkova 412, 74283 Klimkovice ostatní plocha 714 
1501/1 Business property a.s., Poráková 1424/20,70200 Ostrava TT porost  ZPF 3249 
1501/2 Planka Mojmír, Na Robinsonce 1645/1, Poruba, 70800 Ostrava ostatní plocha 1375 
1501/3 Volková Alena, Olbramická 249, 74283 Klimko-vice TT porost  ZPF 3359 
1501/4 Volková Alena, Olbramická 249, 74283 Klimko-vice ostatní plocha 187 
1501/5 Planka Mojmír, Na Robinsonce 1645/1, Poruba, 70800 Ostrava TT porost  ZPF 632 
1501/7 Business property a.s., Poráková 1424/20, 70200 Ostrava TT porost  ZPF 966 
1501/8 Business property a.s., Poráková 1424/20, 70200 Ostrava TT porost  ZPF 228 
1501/9 Business property a.s., Poráková 1424/20, 70200 Ostrava TT porost  ZPF 568 
1501/10 Kavalová Jarmila, 30. dubna 562, Mihula Jaroslav, Husova 613, 74283 Klimkovice TT porost  ZPF 90 
1501/11 SJM Edler Josef a Edlerová Oldøika, Havlíèkova 412, 74283 Klimkovice ostatní plocha 565 
1501/12 SJM Edler Josef a Edlerová Oldøika, Havlíèkova 412, 74283 Klimkovice TT porost  ZPF 85 
1502 Business property a.s., Poráková 1424/20 ,70200 Ostrava TT porost  ZPF 5638 
1503 Mìsto Klimkovice, Lidická 1, 74283 Klimkovice ostatní plocha 2791 
1509/1 Mìsto Klimkovice, Lidická 1, 74283 Klimkovice TT porost  ZPF 47 
1509/2 Mìsto Klimkovice, Lidická 1, 74283 Klimkovice TT porost  ZPF 23 
 1509/3 Tobola Jiøí, Václava pály 4059/8, 79604 Pros-tìjov TT porost  ZPF 770 
2178/31 Mìsto Klimkovice, Lidická 1, 74283 Klimkovice orná pùda  ZPF 21557 
2178/37 Bárta Jiøí Ing., Bártová Jana, Husova 379, 74283 Klimkovice orná pùda  ZPF 6180 
2178/38 Komár Jan, Bratøí Èapkù 709, Komár Jindøich, Pod kinem 717, 74283 Klimkovice orná pùda  ZPF 6936 
2178/39 Bárta Jiøí Ing., Bártová Jana, Husova 379, 74283 Klimkovice,  orná pùda  ZPF 1758 
2178/41 Bárta Jiøí Ing., Bártová Jana, Husova 379, 74283 Klimkovice,  orná pùda  ZPF 124 
2178/42 Bárta Jiøí Ing., Bártová Jana, Husova 379, 74283 Klimkovice,  orná pùda  ZPF 1842 
2178/43 Mìsto Klimkovice, Lidická 1, 74283 Klimkovice orná pùda  ZPF 1708 
2178/44 Mìsto Klimkovice, Lidická 1, 74283 Klimkovice orná pùda  ZPF 3633 
2178/45 Mìsto Klimkovice, Lidická 1, 74283 Klimkovice orná pùda  ZPF 654 
2178/46 Tobola Jiøí, Václava pály 4059/8, 79604 Pros-tìjov orná pùda  ZPF 34 
2178/47 Mìsto Klimkovice, Lidická 1, 74283 Klimkovice orná pùda  ZPF 14530 
2178/48 Tobola Jiøí, Václava pály 4059/8, 79604 Pros-tìjov orná pùda  ZPF 4161 
2178/49 BKB Metal, a.s., Hlubinská 917/20, 70200 Ostrava orná pùda  ZPF 5002 
2181/1 Bárta Jiøí Ing., Bártová Jana, Husova 379, 74283 Klimkovice,  TT porost  ZPF 924 
2181/3 Komár Jan, Bratøí Èapkù 709, Komár Jindøich, Pod kinem 717, 74283 Klimkovice TT porost  ZPF 333 
2181/4 Bárta Jiøí Ing., Bártová Jana, Husova 379, 74283 Klimkovice,  TT porost  ZPF 103 
2181/5 Mìsto Klimkovice, Lidická 1, 74283 Klimkovice TT porost  ZPF 30 
2181/6 Mìsto Klimkovice, Lidická 1, 74283 Klimkovice TT porost  ZPF 15 
 
 
Výpis vlastníkù  pozemky dotèené výstavbou 
 
ÍSLO 
VLASTNÍK 
DRUH VÝM RA 
PARCELY POZEMKU (m2) 
1518 Mìsto Klimkovice, Lidická 1, 74283 Klimkovice ostatní plocha 900 
1558/4 Mìsto Klimkovice, Lidická 1, 74283 Klimkovice ostatní plocha 3687 
3176/1 Moravskoslezský kraj, 28. øíjna 2771/117, 70200 Ostrava ostatní plocha 10389 
4646 Mìsto Klimkovice, Lidická 1, 74283 Klimkovice orná pùda  ZPF 22137 
4653 Moravskoslezský kraj, 28. øíjna 2771/117, 70200 Ostrava ostatní plocha 5110 
4655 Mìsto Klimkovice, Lidická 1, 74283 Klimkovice ostatní plocha 1398 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Píloha . 3 
Vyjádení a situaní výkresy správc! sítí SmVaK, "EZ, RWE a Telefonica O2 
k existenci stávajících inenýrských sítí 
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ADATEL
Kateina Gebauerová
NAE ZNA!KA VY"IZUJE/ LINKA VY"ÍZENO DNE
0100368968 840 840 840 23.01.2015
Sdlení o existenci energetického zaízení spolenosti EZ Distribuce, a. s., pro akci:
Územní studie na území msta Klimkovice
Váený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vai ádost íslo 0100368968 ze dne 23.01.2015, která se týkala sdlení o existenci
energetického zaízení. Na Vámi uvedeném zájmovém území se nenachází  energetické zaízení v majetku
spolenosti !EZ Distribuce, a. s.
Zárove si Vás dovolujeme upozornit, e se v zájmovém území me nacházet energetické zaízení, které není
v majetku spolenosti !EZ Distribuce, a. s.
Toto sdlení je platné 6 msíc od 23.01.2015.
S pozdravem
z povení "DA/94/0023/2012
ing. Zbynk Businský,
vedoucí odboru Správa dat o síti,
!EZ Distribuce, a. s.
Pílohy
Situaní výkres zájmového území
Dín, Dín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PS! 405 02  |  I!: 24729035, DI!: CZ24729035  |
tel. zákaznické sluby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové sluby: 840 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz,  www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsaná v obchodním rejstíku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vloka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PS! 303 03, Plze
EZ Distribuce, a. s.
SKUPINA EZ
Platí pouze se sdlením íslo 0100368968.
Zakreslené polohy zaízení v píloze jsou pouze informativní.
Situaní výkres zájmového území (klad mapových list)
V zájmovém území se nachází investiní
akce.
SKUPINA EZ
PODMÍNKY PRO PROVÁDNÍ INNOSTÍ
V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ
Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizaní soustavy do 110 kV vetn a vedení ídící, mící
a zabezpeovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. . 458/2000 Sb. a iní 1 metr po obou
stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV iní 3 metry po obou stranách krajního kabelu.
V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:
a) zizovat bez souhlasu vlastníka tchto zaízení stavby i umisovat konstrukce a jiná podobná zaízení,
jako i uskladovat holavé a výbuné látky,
b) provádt bez souhlasu vlastníka zemní práce,
c) provádt innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpenost provozu tchto zaízení nebo
ohrozit ivot, zdraví i majetek osob,
d) provádt innosti, které by znemoovaly nebo podstatn znesnadovaly pístup k tmto zaízením,
e) vysazovat trvalé porosty a pejídt vedení tkými mechanizmy.
Pokud stavba nebo stavební innost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je teba
poádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zaízení na základ §46, odst. (8) a (11)
Zákona . 458/2000 Sb.
V ochranných pásmech podzemních vedení je teba dále dodrovat následující podmínky:
1. Dodavatel prací musí ped zahájením prací zajistit vytýení podzemního zaízení a prokazateln
seznámit pracovníky, jich se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové
dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být provádny run.
V pípad provedení sond (run) me být tato vzdálenost sníena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být provádny v souladu s SN 73 6133 Návrh a provádní zemního tlesa
pozemních komunikací a pi zemních pracích musí být dodreno Naízení vlády . 591/2006 Sb.,
o bliích minimálních poadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na stavenitích.
4. Místa kíení a soubhy ostatních zaízení se zaízeními energetiky musí být vyprojektovány
a provedeny zejména dle SN 73 6005, SN EN 50 341-1,2, SN EN 50341-3,
SN EN 50423-1, SN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit píslunému provozovateli distribuní soustavy zahájení prací
minimáln 3 pracovní dny pedem.
6. Pi poteb pejídní trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je teba po dohod
s provozovatelem provést dodatenou ochranu proti mechanickému pokození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaenými kabely pod naptím. Odkryté kabely musí být za vypnutého
stavu ádn vyveny, chránny proti pokození a oznaeny výstranou tabulkou dle SN ISO 3864.
8. Ped záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uloení. Pokud toto
organizace provádjící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuní soustavy právo
nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Pi záhozu musí být zemina pod kabely ádn udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti
mechanickému pokození.
10. Bez pedchozího souhlasu je zakázáno sniovat nebo zvyovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Kadé pokození zaízení provozovatele distribuní soustavy musí být okamit nahláeno
na Linku pro hláení poruch Skupiny EZ, spolenosti EZ Distribuce, a. s., 840 850 860,
která je Vám k dispozici 24 hodin denn, 7 dní v týdnu.
12. Ukonení stavby musí být neprodlen ohláeno píslunému provoznímu útvaru.
13. Po dokonení stavby provozovatel distribuní soustavy nesouhlasí s vyhláením ochranného
pásma nových rozvod, které jsou budovány, protoe se ji jedná o práce v ochranném pásmu
zaízení provozovatele distribuní soustavy. Pípadné opravy nebo rekonstrukce na svém zaízení
nebude provozovatel distribuní soustavy provádt na výjimku z ochranného pásma nebo
na základ souhlasu s inností v tomto pásmu.
Pípadné nedodrení uvedených podmínek bude eeno písluným stavebním úadem nebo nahláeno
Statní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona . 458/2000 Sb. jako poruení zákazu provádt
innosti v ochranných pásmech dle §46 tého zákona.
SKUPINA EZ
PODMÍNKY PRO PROVÁDNÍ INNOSTÍ
V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ
Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. . 458/2000 Sb. je souvislý prostor
vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti mené
kolmo na vedení, které iní od krajního vodie vedení na ob jeho strany:
a) u naptí nad 1 kV a do 35 kV vetn
  i) pro vodie bez izolace 7 metr (resp. 10 metr u zaízení postaveného do 31. 12. 1994),
  ii) pro vodie s izolací základní 2 metry,
  iii) pro závsná kabelová vedení 1 metr;
b) u naptí nad 35 kV do 110 kV vetn: 12 metr (resp. 15 metr u zaízení postaveného
do 31. 12. 1994).
Poznámka:
Nadzemní vedení nízkého naptí (do 1 kV) není chránno ochranným pásmem. Pi innostech
provádných
v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodret vzdálenosti dané SN EN 50110-1 ed. 2.
V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno:
1. zizovat bez souhlasu vlastníka tchto zaízení stavby i umisovat konstrukce a jiná podobná
zaízení, jako i uskladovat holavé a výbuné látky,
2. provádt bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádt innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpenost provozu tchto zaízení nebo
ohrozit ivot, zdraví i majetek osob,
4. provádt innosti, které by znemoovaly nebo podstatn znesnadovaly pístup k tmto zaízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat rst porosty nad výku 3 metry.
Pokud stavba nebo stavební innost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je teba
poádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zaízení na základ §46, odst. (8)
a (11) Zákona . 458/2000 Sb.
V ochranných pásmech nadzemních vedení je teba dále dodrovat následující podmínky:
1. Pi pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého naptí se nesmí osoby, pedmty,
prostedky nemající povahu jeábu piblíit k ivým ástem - vodim blíe ne 2 metry
(dle SN EN 50110-1).
2. Jeáby a jim podobná zaízení musí být umístny tak, aby v kterékoli poloze byly vechny jejich
ásti mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrtní lana.
3. Je zakázáno stavt budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení
vysokého naptí.
4. Je zakázáno, provádt vekeré pozemní práce, pi kterých by byla naruena stabilita podprných
bod - sloup nebo stoár.
5. Je zakázáno upevovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pes nebo pímo na stoáry
elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazateln seznámit své pracovníky, jich se to týká s SN EN 50110-1.
7. Pokud není moné dodret body . 1 a 4, je moné poádat písluný provozní útvar provozovatele
distribuní soustavy o dalí eení (zajitní odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou
kvalifikací dle Vyhláky . 50/78 Sb., vypnutí a zajitní zaízení, zaizolování ivých ástí...), pokud
nejsou tyto podmínky ji souástí jiného vyjádení ke konkrétní stavb.
8. V pípad poadavku na vypnutí zaízení po nezbytnou dobu provádní prací je nutné poádat
minimáln 25 dní ped poadovaným termínem. V pípad vedení nízkého naptí je moné té
poádat o zaizolování ásti vedení.
Pípadné nedodrení uvedených podmínek bude eeno písluným stavební úadem nebo nahláeno
Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona . 458/2000 Sb. jako poruení zákazu provádt
innosti v ochranných pásmech dle §46 tého zákona.
Pi práci v ochranném pásmu nutno respektovat technické normy, zejména PNE 33 3301 a SN EN
50423-1.
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PODMÍNKY PRO PROVÁDNÍ INNOSTÍ
V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC
Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. . 458/2000 Sb. a je vymezeno
svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:
a) u venkovních el. stanic a dále stanic s naptím vtím ne 52 kV v budovách 20 metr od oplocení
nebo od vnjího líce obvodového zdiva,
b) u stoárových elektrických stanic a vových stanic s venkovním pívodem s pevodem naptí
z úrovn nad 1 kV a mení ne 52 kV na úrove nízkého naptí 7 m od vnjí hrany pdorysu
stanice ve vech smrech,
c) u kompaktních a zdných el. stanic s pevodem naptí z úrovn nad 1 kV a mení ne 52 kV
na úrove nízkého naptí 2 metry od vnjího plát stanice ve vech smrech,
d) u vestavných el. stanic 1 metr od obestavní.
V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:
1. zizovat bez souhlasu vlastníka tchto zaízení stavby i umisovat konstrukce a jiná podobná
zaízení, jako i uskladovat holavé a výbuné látky,
2. provádt bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádt innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpenost provozu tchto zaízení nebo
ohrozit ivot, zdraví i majetek osob,
4. provádt innosti, které by znemoovaly nebo podstatn znesnadovaly pístup k tmto zaízením.
Pokud stavba nebo stavební innost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je teba poádat
o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zaízení na základ §46, odst. (8) a (11)
Zákona . 458/2000 Sb.
V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádt innosti, které by mohly mít
za následek ohroení bezpenosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenující i podstatn
znesnadující její obsluhu a údrbu a to zejména:
1. provádt výkopové práce ohroující zaústní podzemních vedení vysokého a nízkého naptí nebo
stabilitu stavební ásti el. stanice (viz. podmínky pro innosti v ochranných pásmech podzemního
vedení),
2. skladovat i umisovat pedmty bránící pístupu do elektrické stanice nebo k rozvadm
vysokého nebo nízkého naptí,
3. umisovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
4. zizovat oplocení, které by znemonilo obsluhu el. stanice.
Pípadné nedodrení uvedených podmínek bude eeno písluným stavebním úadem nebo nahláeno
Statní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona . 458/2000 Sb. jako poruení zákazu
provádt innosti v ochranných pásmech dle §46 tého zákona.
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ADATEL
Kateina Gebauerová
NAE ZNAKA VYÍZENO DNEVYIZUJE / LINKA
0200277540 EZ ICT Services, a. s. 23.01.2015
Pro: Územn plánovací informace
Sdlení o existenci komunikaního vedení spolenosti EZ ICT Services, a. s., pro akci:
Územní studie na území msta Klimkovice
Váený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vai ádost, která se týkala sdlení o existenci komunikaního vedení. Na Vámi
uvedeném zájmovém území se nenachází komunikaní vedení v majetku EZ ICT Services,  a. s.
Tímto sdlením dáváme souhlas s územním ízením, stavebním ízením a se zjednodueným územním ízením
pro výe uvedenou stavbu.
Toto sdlení je platné 1 rok od 23.01.2015.
S pozdravem
Martin klíba
EZ ICT Services, a. s.
Pílohy
Situaní výkres zájmového území
EZ ICT Services, a. s. Praha 4, Duhová 1531/3, PS 140 53 | tel.: 841 842 843, fax: 211 046 250, e-mail: servicedesk@cez.cz,
www.cez.cz | I: 26470411, DI: CZ26470411 | zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským
soudem v Praze, oddíl B, vloka 7309 | zasílací adresa pro zákazníky: Praha 4, Duhová 1444/2,
PS 140 53
SKUPINA EZ
Platí pouze se sdlením íslo 0200277540.
Zakreslené polohy zaízení v píloze jsou pouze informativní.
Situaní výkres zájmového území
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VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S.
vydané podle § 101 zákona . 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmn nkterých souvisejících zákon (zákon o
elektronických komunikacích), ve znní pozdjších pedpis a § 161 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu
(stavební zákon) i dle dalších píslušných právních pedpis
íslo jednací: 514813/15 íslo žádosti: 0115 289 247
Dvod vydání Vyjádení : Územn plánovací informace
Platnost tohoto Vyjádení koní dne: 23. 1. 2017.
Žadatel Kateina Gebauerová, Bc.
Stavebník Kateina Gebauerová, Bc.
Název akce Územní studie na území msta Klimkovice
Zájmové území
Okres Ostrava-msto
Obec Klimkovice
Kat. území / . parcely Klimkovice
Žadatel shora oznaenou žádostí uril a vyznail zájmové území, jakož i stanovil dvod pro vydání Vyjádení o 
existenci sít elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany  sít elektronických komunikací 
spolenosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen Vyjádení).
Na základ urení a vyznaení zájmového území žadatelem a na základ stanovení dvodu pro vydání Vyjádení 
vydává spolenost O2 Czech Republic a.s. následující Vyjádení:
Ve vyznaeném zájmovém území se nachází sí elektronických komunikací spolenosti 
O2 Czech Republic a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo.
Existence a poloha SEK je zakreslena v piloženém výezu/výezech z úelové mapy SEK spolenosti O2 Czech 
Republic a.s.. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona . 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o zmn nkterých souvisejících zákon stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a 
není v piloženém výezu/výezech z úelové mapy SEK spolenosti O2 Czech Republic a.s. vyznaeno (dále jen 
Ochranné pásmo).
(1) Vyjádení je platné pouze pro zájmové území urené a vyznaené žadatelem, jakož i pro dvod vydání Vyjádení 
stanovený žadatelem v žádosti.
Vyjádení pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádení uvedené, zmnou rozsahu zájmového území 
i zmnou dvodu vydání Vyjádení uvedeného v žádosti, nesplnním povinnosti stavebníka dle bodu (2) tohoto 
Vyjádení, a nebo pokud se žadatel i stavebník bezprostedn ped zahájením realizace stavby ve vyznaeném 
zájmovém území prokazateln neujistí u spolenosti O2 Czech Republic a.s. o tom, zda toto Vyjádení v dob 
bezprostedn pedcházející zahájení realizace stavby ve vyznaeném zájmovém území stále odpovídá skutenosti, to 
vše v závislosti na tom, která ze skuteností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádení nastane nejdíve.
(2) Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je povinen bez zbyteného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho zámr, 
pro který podal shora oznaenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozdji 
však ped poátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do 
Ochranného pásma SEK, vyzvat spolenost O2 Czech Republic a.s. ke stanovení konkrétních podmínek ochrany 
SEK, bude-li stanovení takových konkrétních podmínek teba, pípadn k peložení SEK, a to v pracovní dny od 
8:00 do 15:00, prostednictvím zamstnance spolenosti O2 Czech Republic a.s. poveného ochranou sít - Karel 
Dombrovský, tel.: 59 668 2977, 602 786 457, e-mail: karel.dombrovsky@o2.cz (dále jen POS).
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(3) Peložení SEK zajistí její vlastník, spolenost O2 Czech Republic a.s.. Stavebník, který vyvolal pekládku SEK je 
dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona . 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmn nkterých 
souvisejících zákon povinen uhradit spolenosti O2 Czech Republic a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy 
doteného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického ešení.
(4) Pro úely peložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádení je stavebník povinen uzavít se spoleností O2 Czech 
Republic a.s. Smlouvu o realizaci pekládky SEK.
(5) Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádení uvedené skutenosti je stavebník, nebo jím povená tetí osoba 
povinen ídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK spolenosti O2 Czech Republic a.s., které jsou nedílnou 
souástí tohoto Vyjádení.
(6) Spolenost O2 Czech Republic a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím urené a vyznaené zájmové území 
poskytnuty veškeré, ke dni podání shora oznaené žádosti, dostupné informace o SEK.
(7) Žadateli pevzetím tohoto Vyjádení vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k úelu, pro který mu 
byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávnn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiovat, pronajímat, pjovat 
i jinak užívat bez souhlasu spolenosti O2 Czech Republic a.s.. V pípad porušení tchto povinností vznikne žadateli 
odpovdnost vyplývající z platných právních pedpis, zejména pedpis práva autorského.
V pípad dotaz k Vyjádení lze kontaktovat spolenost O2 Czech Republic a.s. na asistenní lince 14 111.
Pílohami Vyjádení jsou:
- Všeobecné podmínky ochrany SEK spolenosti O2 Czech Republic a.s.
- Situaní výkres (obsahuje zájmové území urené a vyznaené žadatelem a výezy  úelové mapy SEK)
- Informace k vytyení SEK
Vyjádení vydala spolenost O2 Czech Republic a.s. dne: 23. 1. 2015.
#DATA:POSLEDNI_STRANKA_VYJADRENI#
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Všeobecné podmínky ochrany SEK spolenosti O2 Czech Republic a.s.
I. Obecná ustanovení
 1. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je povinen pi provádní jakýchkoliv inností, zejména stavebních nebo 
jiných prací, pi odstraování havárií a projektování staveb, ídit se platnými právními pedpisy, technickými a 
odbornými normami (vetn doporuených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a uinit 
veškerá opatení nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sít elektronických komunikací ve 
vlastnictví spolenosti O2 Czech Republic a.s. a je výslovn srozumn s tím, že SEK jsou souástí veejné komunikaní 
sít, jsou zajišovány ve veejném zájmu a jsou chránny právními pedpisy.                                                                                                  
 2. Pi jakékoliv innosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím povená tetí osoba, povinen respektovat 
ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení pístupu k SEK. Pi kížení nebo soubhu inností se 
SEK je povinen ídit se platnými právními pedpisy, technickými a odbornými normami (vetn doporuených), 
správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Pi jakékoliv innosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m 
od krajního vedení vyznaené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizaních 
prostedk a nevhodného náadí.                                                                                                                                                                       
 3. Pro pípad porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím povené tetí osoby, založené Všeobecnými 
podmínkami ochrany SEK spolenosti O2 Czech Republic a.s. je stavebník, nebo jím povená tetí osoba, odpovdný 
za veškeré náklady a škody, které spolenosti O2 Czech Republic a.s. vzniknou porušením jeho povinnosti.                                                 
 4. V pípad, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádení, nelze toto Vyjádení použít 
jako podklad pro vytyení a je teba požádat o vydání nového Vyjádení.                                                                                                        
 5. Bude-li žadatel na spolenosti O2 Czech Republic a.s. požadovat, aby se jako úastník správního ízení, pro jehož 
úely bylo toto Vyjádení vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním ízení, pro jehož 
úely bylo toto Vyjádení vydáno, je povinen kontaktovat POS.                                                                                                                       
II. Souinnost stavebníka pi innostech v blízkosti SEK
 1. Zapoetí innosti je stavebník, nebo jím povená tetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat 
íslo Vyjádení, k nmuž se vztahují tyto podmínky.                                                                                                                                         
 2. Ped zapoetím zemních prací i jakékoliv jiné innosti je stavebník, nebo jím povená tetí osoba, povinen zajistit 
vyznaení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznaenou trasou PVSEK prokazateln seznámí 
všechny osoby, které budou a nebo by mohly innosti provádt.                                                                                                                      
 3. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv tetí osobu, jež bude provádt zemní 
práce, aby zjistila nebo ovila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK pínými sondami, a je srozumn s tím, že 
možná odchylka uložení stedu trasy PVSEK, stranová i hloubková, iní +/- 30 cm mezi skuteným uložením PVSEK a 
polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.                                                                                                                                                   
 4. Pi provádní zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím povená tetí osoba, povinen postupovat tak, 
aby nedošlo ke zmn hloubky uložení nebo prostorového uspoádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím 
povená tetí osoba, povinen zabezpeit proti provšení, poškození a odcizení.                                                                                             
 5. Pi zjištní jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skuteností je stavebník, nebo jím povená 
tetí osoba, povinen bez zbyteného odkladu perušit práce a zjištní rozporu oznámit POS. V perušených pracích lze 
pokraovat teprve poté, co od POS prokazateln obdržel souhlas k pokraování v pracích.                                                                             
 6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze zem do budovy, rozváde, na sloup apod. je stavebník, nebo jím povená 
tetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. 
Výkopové práce v blízkosti sloup nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádt v takové 
vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních pedpis, technických a 
odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postup.                                                                                          
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 7. Pi provádní zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím povená tetí osoba 
ped zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávnn provést až poté, kdy prokazateln obdržel souhlas 
POS.                                                                                                                                                                                                                   
 8. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, není oprávnn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do 
kabelových komor bez souhlasu spolenosti O2 Czech Republic a.s..                                                                                                              
 9. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, není oprávnn trasu PVSEK mimo vozovku pejíždt vozidly nebo 
stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK ádn zabezpeí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo 
jím povená tetí osoba, je povinen projednat s POS zpsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Pi peprav vysokého 
nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím povená tetí osoba, povinen respektovat výšku 
NVSEK nad zemí.                                                                                                                                                                                               
 10. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, není oprávnn na trase PVSEK (vetn ochranného pásma) jakkoliv 
mnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani mnit rozsah a konstrukci zpevnných ploch (nap. komunikací, 
parkoviš, vjezd aj.).                                                                                                                                                                                        
 11. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je povinen manipulaní a skladové plochy zizovat v takové vzdálenosti 
od NVSEK, aby innosti na/v manipulaních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 
1m od NVSEK.                                                                                                                                                                                                   
 12. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je povinen obrátit se na POS v prbhu stavby, a to ve všech pípadech, 
kdy by i nad rámec tchto Všeobecných podmínek ochrany SEK spolenosti O2 Czech Republic a.s. mohlo dojít ke 
stetu stavby se SEK.                                                                                                                                                                                          
 13. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, není oprávnn užívat, pemísovat a odstraovat technologické, 
ochranné a pomocné prvky SEK.                                                                                                                                                                       
 14. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, není oprávnn bez pedchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s 
pípadn odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skíní optických spojek, optickými spojkami, technologickými 
rezervami i jakýmkoliv jiným zaízením SEK. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je výslovn srozumn s tím, 
že technologická rezerva pedstavuje nkolik desítek metr kabelu stoeného do kruhu a ochranou optické spojky je 
skí o hran cca 1m.                                                                                                                                                                                         
 15. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je povinen každé poškození i krádež SEK neprodlen od okamžiku 
zjištní takové skutenosti, oznámit POS nebo poruchové služb spolenosti O2 Czech Republic a.s., telefonní íslo 
800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní íslo 241 400 500.                                                                                                                 
III. Práce v objektech a odstraování objekt	
 1. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je povinen ped zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných 
objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazateln kontaktovat POS a zajistit u spolenosti O2 Czech 
Republic a.s. bezpené odpojení SEK.                                                                                                                                                               
 2. Pi provádní inností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím povená tetí osoba, povinen v souladu 
s právními pedpisy, technickými a odbornými normami (vetn doporuených), správnou praxí v oboru stavebnictví a 
technologickými postupy provést mimo jiné przkum vnjších i vnitních vedení SEK na omítce i pod ní.                                                    
IV. Souinnost stavebníka pi píprav stavby
 1. Pokud by inností stavebníka, nebo jím povené tetí osoby, k níž je teba povolení správního orgánu dle zvláštního 
právního pedpisu, mohlo dojít k ohrožení i omezení SEK, je stavebník, nebo jím povená tetí osoba, povinen 
kontaktovat POS a pedložit zakreslení SEK do píslušné dokumentace stavby (projektové, realizaní, koordinaní atp.).                             
 2. V pípad, že pro innosti stavebníka, nebo jím povené tetí osoby, není teba povolení správního orgánu dle 
zvláštního právního pedpisu, je stavebník, nebo jím povená tetí osoba, povinen pedložit zakreslení trasy SEK i s 
píslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotení 
SEK.                                                                                                                                                                                                                   
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 3. Pi projektování stavby, rekonstrukce i peložky vedení a zaízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí 
vlak a tramvají, nejpozdji však ped zahájením správního ízení ve vci povolení stavby, rekonstrukce i peložky 
vedení a zaízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlak a tramvají, je stavebník, nebo jím povená tetí 
osoba, povinen provést výpoet rušivých vliv, zpracovat ochranná opatení a pedat je POS. Stavebník, nebo jím 
povená tetí osoba, není oprávnn do doby, než obdrží od POS vyjádení k návrhu opatení, zahájit innost, která by 
mohla zpsobit ohrožení i poškození SEK. Zpsobem uvedeným v pedchozí vt je stavebník, nebo jím povená 
tetí osoba, povinen postupovat také pi projektování stavby, rekonstrukce i peložky produktovod s katodovou 
ochranou.                                                                                                                                                                                                           
 4. Pi projektování stavby, pi rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras spolenosti O2 Czech 
Republic a.s. a pekrauje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to vetn doasných objekt zaízení staveništ 
(jeáby, konstrukce, atd.), nejpozdji však ped zahájením správního ízení ve vci povolení takové stavby, je stavebník 
nebo jím povená tetí osoba, povinen kontaktovat POS za úelem projednání podmínek ochrany tchto radiových 
tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíi 50m je zakresleno do situaního výkresu. Je tvoeno dvma podélnými 
pruhy o šíi 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového 
zaízení.                                                                                                                                                                                                              
 5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) spolenosti O2 Czech Republic a.s.
je stavebník, nebo jím povená tetí osoba, ped zahájením správního ízení ve vci povolení správního orgánu k 
innosti stavebníka, nebo jím povené tetí osoby, nejpozdji však ped zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.                                
 6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru 
stávajících tras a zaízení SEK, i do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím povená tetí osoba, povinen 
realizovat taková opatení, aby mohla být provádna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, oteveného 
plamene a podobných technologií.                                                                                                                                                                     
V. Kížení a soubh se SEK
 1. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je povinen v místech kížení PVSEK se sítmi technické infrastruktury, 
pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými pedpisy stanovené 
hloubce a chránit PVSEK chránikami s pesahem minimáln 0.5 m na každou stranu od hrany kížení. Chrániku je 
povinen utsnit a zamezit vnikání neistot.                                                                                                                                                        
 2. Stavebník nebo jím povená tetí osoba, je výslovn srozumn s tím, že v pípad, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu 
i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu i vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístny v hloubce menší 
než 0,6 m a optické nebyly umístny v hloubce menší než 1 m. V pípad, že stavebník, nebo jím povená osoba, není 
schopen zajistit povinnosti dle pedchozí vty, je povinen kontaktovat POS.                                                                                                   
 3. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je povinen základy (stavby, oprné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby 
dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, pípadn kontaktovat POS.                                                                           
 4. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, není oprávnn trasy PVSEK znepístupnit (nap. zabetonováním).                                            
 5. Stavebník, nebo jím povená tetí osoba, je pi kížení a soubhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s 
kabelovodem povinen zejména:
• pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístny v blízkosti kabelovodu ve 
vzdálenosti menší než 2 m nebo pi kížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod 
kabelovodem, pedložit POS a následn projednat zakreslení v píných ezech,
• do píného ezu zakreslit také profil kabelové komory v pípad, kdy jsou sít technické infrastruktury i 
stavby umístny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
• neumísovat nad trasou kabelovodu v podélném smru sít technické infrastruktury,
• pedložit POS vypracovaný odborný statický posudek vetn návrhu ochrany tlesa kabelovodu pod stavbou, 
ve vjezdu nebo pod zpevnnou plochou,
• nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani doasn,
• projednat s POS, nejpozdji ve fázi projektové pípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny 
v úrovni i pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré pípady, kdy jsou trajektorie podvrt a protlak ve 
vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.                                                                                                                                                     
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Informace k vytyení SEK
V pípad požadavku na vytyení PVSEK spolenosti O2 Czech Republic a.s. se, prosím, obracejte na spolenosti 
uvedené níže.
O2 Czech Republic a.s. - stedisko Morava sever
se sídlem: Za Brumlovkou 266/2  140 22  Praha 4 - Michle
I:                60193336                                                         DI: CZ60193336
kontakt: tel: 596682861 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod
Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel spolenosti O2 Czech Republic a.s.
se sídlem: Pohraniní 52/23, 703 00 Ostrava
I:                25788680                                                         DI: CZ25788680
kontakt: Ing. Lubomír Vaecha, mobil: 725820762, e-mail: varecha@vegacom.cz
Hurníková Hana, mobil: 725820758, e-mail: hurnikova@vegacom.cz
ALPROTEL GROUP, s.r.o.
se sídlem: Dobrá 543 Frýdek-Místek PS 739 51
I:                25863037                                                         DI: CZ25863037
kontakt: Libor Kašperlík, mobil: 602783894, e-mail: kasperlik@alprotel.cz
GIS-STAVINVEX, a.s.
se sídlem: Buinská 1733, 735 41  Petvald
I:                25163558                                                         DI: CZ25163558
kontakt: Michal Kuera, tel/fax: 596541102, mobil: 731613394, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz 
Ing. Anežka Škovroová, tel/fax: 596541102, mobil: 731204729, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz 
Josef Matoušek
se sídlem: Dvorní 766/27, Ostrava-Poruba, PS: 708 00
I:                75591961                                                         DI: 6404090748
kontakt: Josef Matoušek, mobil: 602 516 579, e-mail: matousek1964@seznam.cz
KATES, spol. s r.o.
se sídlem: Dlní 889, 735 35  Horní Suchá
I:                47680954                                                         DI: 
kontakt: Stanislav Knebl, tel.: 596426011, mobil: 736626762, e-mail: knebl.kates@seznam.cz
Milan Kovara
se sídlem: Osvoboditel 1200, 742 21  Kopivnice
I:                63341620                                                         DI: 
kontakt: Milan Kovara, mobil: 602439837, e-mail: vytyceni@seznam.cz
OPTOMONT, a.s.
se sídlem: Na Najmanské 915, 710 00  Ostrava
I:                25355759                                                         DI: CZ25355759
kontakt: Tomáš Jurošek, tel.: 558340911, mobil: 606776048, e-mail: tomas.jurosek@optomont.cz
Rostislav Ralidiák
se sídlem: Karviná, sl.armády 2930/25, PS 73301
I:                70244090                                                         DI: CZ70244090
kontakt: Rostislav Ralidiák, mobil: 602 749 579, e-mail: trasovani@atlas.cz
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Sitel, spol. s r.o., oblast Ostrava
se sídlem: U studia 2253/28, 700 30  Ostrava-Zábeh
I:                44797320                                                         DI: CZ 44797320
kontakt: Ing. Jaroslav Solnický, mobil: 724 390 320, e-mail: jsolnicky@sitel.cz
Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r.o.
se sídlem: Píná 2828/10, 746 01  Opava
I:                43964435                                                         DI: 
kontakt: Jan Socha, mobil: 602741244, e-mail: jan.socha@smt.cz
zástup: Jan Fojtík, mobil: 602774138, e-mail: jan.fojtik@smt.cz
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(optimalizováno pro tisk na formát A3) Píloha k Vyjádení .j.:514813/15
SITUANÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ
(optimalizováno pro tisk na formát A3) Píloha k Vyjádení .j.:514813/15
SITUANÍ VÝKRES - POLYGON 1
(optimalizováno pro tisk na formát A3) Píloha k Vyjádení .j.:514813/15
SITUANÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1
(optimalizováno pro tisk na formát A3) Píloha k Vyjádení .j.:514813/15
SITUANÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2
(optimalizováno pro tisk na formát A3) Píloha k Vyjádení .j.:514813/15
SITUANÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3
(optimalizováno pro tisk na formát A3) Píloha k Vyjádení .j.:514813/15
SITUANÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4
(optimalizováno pro tisk na formát A3) Píloha k Vyjádení .j.:514813/15
SITUANÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-5
(optimalizováno pro tisk na formát A3) Píloha k Vyjádení .j.:514813/15
SITUANÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-6
(optimalizováno pro tisk na formát A3) Píloha k Vyjádení .j.:514813/15
SITUANÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-7
(optimalizováno pro tisk na formát A3) Píloha k Vyjádení .j.:514813/15
SITUANÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-8
(optimalizováno pro tisk na formát A3) Píloha k Vyjádení .j.:514813/15
SITUANÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-9
(optimalizováno pro tisk na formát A3) Píloha k Vyjádení .j.:514813/15
SITUANÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-10
(optimalizováno pro tisk na formát A3) Píloha k Vyjádení .j.:514813/15
SITUANÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-11
(optimalizováno pro tisk na formát A3) Píloha k Vyjádení .j.:514813/15
SITUANÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-12
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Píloha . 4 
Výpoet potu parkovacích stání 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Návrh varianty . 1 
 
Zóna tempo 30  západní strana 
V návrhu è. 1 v západní èásti rozvojové plochy je poèítáno s 108 obyvateli a 13 525 m2 plochy 
pro park. 
 
N = O0 * ka + P0 * ka * kp = 6 * 0,963 + 2 * 0,963 = 8 stání 
O0   odstavné stání  
P0   parkovací stání = 6 jednotek pro obytné okrsky (20 obyvatel / 1 stání) 
     = 2 jednotky pro park (10 000 m2 / 1 stání) 
ka   souèinitel vlivu stupnì automobilizace = 0,963 
kp   souèinitel redukce poètu stání = bez redukce (skupina B) 
 
Zóna tempo 30  východní strana 
V návrhu è. 1 ve východní èásti rozvojové plochy je poèítáno se 60 obyvateli a 13 525 m2 
plochy pro park. 
 
N = O0 * ka + P0 * ka * kp = 3 * 0,963 + 2 * 0,963 = 5 stání 
 
O0   odstavné stání  
P0   parkovací stání = 3 jednotky pro obytné okrsky (20 obyvatel / 1 stání) 
     = 2 jednotky pro park (10 000 m2 / 1 stání) 
ka   souinitel vlivu stupn" automobilizace = 0,963 
kp   souinitel redukce potu stání = bez redukce (skupina B) 
 
Pro území v souladu s ÚP je poadováno 13 parkovacích stání, navreno je 17 
parkovacích stání, z toho je 1 parkovací stání pro vozidla pepravující zdravotn" a t"ce 
pohybov" postiené. 
 
 
 
 
 
 
 Návrh varianty . 2 
 
Zóna tempo 30 
V návrhu è. 2 v západní èásti rozvojové plochy je poèítáno s 186 obyvateli. 
 
N = O0 * ka +  P0 * ka * kp = 10 * 0,963= 10 stání 
O0   odstavné stání  
P0   parkovací stání = 10 jednotek pro obytné okrsky (20 obyvatel / 1 stání) 
ka   souèinitel vlivu stupnì automobilizace = 0,963 
kp   souèinitel redukce poètu stání = bez redukce (skupina B) 
 
Obytná zóna 
V návrhu è. 2 ve východní èásti rozvojové plochy je poèítáno s 174 obyvateli a 7 150 m2 plochy 
pro park. 
 
N = O0 * ka + P0 * ka * kp = 1 * 0,963 + 9 * 0,963= 10 stání 
 
O0   odstavné stání  
P0   parkovací stání = 9 jednotek pro obytné okrsky (20 obyvatel / 1 stání) 
     = 1 jednotka pro park (10 000 m2 / 1 stání) 
ka   souinitel vlivu stupn" automobilizace = 0,963 
kp   souinitel redukce potu stání = bez redukce (skupina B) 
 
Pro území bez souladu s ÚP je poadováno 20 parkovacích stání, navreno je 35 
parkovacích stání, z toho jsou 2 parkovací stání pro vozidla pepravující zdravotn" a t"ce 
pohybov" postiené. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Píloha . 5 
Výpoet poteby pitné vody, návrh dimenze vodovodu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Výpoet poteby pitné vody  
 
Prmrný poet osob na RD: 3 
Celkový poet navrených RD: 120  
Celkový poet obyvatel: 360  
 
Vtev A: 
Výpo!et pr"mrné denní pot#eby vody  
Qp,b = ! (Pi * q) = 186 * 95,89 = 17 835,54 l/den  
 
Výpo!et maximální denní pot#eby vody  
Qmax = Qp,b * kd = 17 835,54 * 1,4 = 24 969,76 l/den  
 
Výpo!et maximální hodinové pot#eby vody  
Qh = Qmax * kh * 1/24 = 24 969,76 * 1,8 * 1/24 = 1 872,73 l/hod => 0,520 l/s  
Qh = 0,520 *10-3 m3/s  
 
Vtev B: 
Výpo!et pr"mrné denní pot#eby vody  
Qp,b =  (Pi * q) = 174 * 95,89 = 16 684,86 l/den  
 
Výpo!et maximální denní pot#eby vody  
Qmax = Qp,b * kd = 16 684,86 * 1,4 = 23 358,80 l/den  
 
Výpo!et maximální hodinové pot#eby vody  
Qh = Qmax * kh * 1/24 = 23 358,80 * 1,8 * 1/24 = 1 751,91 l/hod => 0,487 l/s  
Qh = 0,487 *10-3 m3/s  
 
q = 95,89 l/den (dle vyhl. !. 120/2011 Sb.)    Specifická pot"eba pitné vody 
kd (velikost sídla 1000- 5000 obyvatel) = 1,4   Koeficient denní nerovnom#rnosti 
kh = 1,8       Sou!initel hodinové nerovnom#rnosti   
           pro b#nou zástavbu 
 
 Návrh dimenze vodovodního potrubí  
 
Vtev A: 
ܦܰ ൌ ඨͶ כ ܳ௛ߨ כ ߥ ൌ ඨͶ כ ͲǡͷʹͲ כ ͳͲିଷߨ כ ͳǡͲ ൌ ͲǡͲʹ͸݉ ൌ൐ ܦܰͺͲ 
Návrh dimenze DN 80 z dvodu umístní hydrant na ady. 
 
Vtev B: 
ܦܰ ൌ ඨͶ כ ܳ௛ߨ כ ߥ ൌ ඨͶ כ ͲǡͶͺ͹ כ ͳͲିଷߨ כ ͳǡͲ ൌ ͲǡͲʹͷ݉ ൌ൐ ܦܰͺͲ 
Návrh dimenze DN 80 z dvodu umístní hydrant na ady. 
 
Qh   maximální hodinový prtok potebné pitné vody (m3/s )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Píloha . 6 
Výpoet mnoství odpadních vod, návrh dimenze kanalizace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Výpoet mnoství odpadních vod 
 
Splakové odpadní vody 
 
Qmax,s = 2 * Qmax,h  
Qmax,s = 2* 1,007 = 2,014 l/s 
 
Qmax,h   maximální hodinový prtok potøebné pitné vody = 0,487 + 0,520 = 1,007 l/s  
 
De!ové odpadní vody 
V"tev A: 
Qmax,d= ! * A1 * q 
Qmax,d= 0,9 * 6 200 * 128 * 10-4 = 71,42 l/s 
 
V"tev B: 
Qmax,d= ! * A2 * q 
Qmax,d= 0,9 * 6 022 * 128 * 10-4 = 69,37 l/s 
 
V"tev C: 
Qmax,d= ! * A3 * q 
Qmax,d= 0,9 * 2 560 * 128 * 10-4 = 29,49 l/s 
 
"   koeficient odtoku = 0,9 
A1, A2, A3  plocha celého povodí k dimenzovanému profilu (ha) 
  A1= 6 200 ha 
A2= 6 022 ha 
A3= 2 560 ha 
q  dé# o periodicit$ p a délce trvání t v minutách, návrh na 15 min dé! (l/s*ha) 
 
 
 
 
 
 Návrh dimenze kanalizace 
 
Splaková kanalizace 
V závislosti na prtoku Q a spádu potrubí je splaková kanalizace navrena dle nomogramu na 
velikost potrubí DN 250. 
 
De!ová kanalizace 
V závislosti na prtoku Q a spádu potrubí je de!ová kanalizace v"tve A, B, C navrena dle 
nomogramu na velikost potrubí DN 250. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pøíloha è. 7 
Výpoèet potøeby energií, návrh dimenze plynovodu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Výpoet poteby plynu 
 
Roní poteba plynu 
Spotøeba Vaøení TUV 
Otop 
velký RD 
Otop 
Malý RD 
Suma 
(m3/rok) 
 150 m3/rok 350 m3/rok 3500 m3/rok 3000 m3/rok  
74 velký RD 11 100 25 900 259 000 / 296 000 
46 malý RD 6 900 16 100 / 138 000 161 000 
Suma 
(m3/rok) 
18 000 42 000 259 000 138 000 457 000 
 
Hodinová poteba plynu 
 
Rozvojová plocha má 120 bytových jednotek, v bytech se vaøí, jsou zde velké prùtokové 
ohøívaèe a kadá bytová jednotka je vytápìna kondenzaèním kotlem na plynná paliva. 
 
Vtev A: 
Qmaxh=  qhi * Pi * ki 
Qmaxh1= 1,2 * 62 * 0,2295 + 2,1 * 62 * 0,2295 + 2,5 * 62 * 0,6619 = 149,55 m3/hod 
 
P  poèet spotøebitelù = 62 bytových jednotek 
ki  koeficient souèasnosti daného úèelu spotøeby ܸܽâ݁݊Àܽ݌âÀ݌ݎܽݒܽܷܸܶ ׷ ݇ଵ ൌ ͳሺܲ ൅ ͳ͸ሻ ൌ ͳሺ͸ʹ ൅ ͳ͸ሻ ൌ Ͳǡʹʹͻͷ ܱݐ݋݌ݒܴܦ ׷ ݇ଶ ൌ ͳܲ଴ǡଵ ൌ ͳ͸ʹ଴ǡଵ ൌ Ͳǡ͸͸ͳͻ 
qhi  pøíkon daného druhu spotøebièe (m3/hod) 
Vaøení q1 = 1,2 
Pøíprava TUV  velký prùtokový ohøívaè q2 = 2,1 
Otop centrálním kotlem v RD q3 = 2,5 
 
 
 
 
 Návrh dimenze plynovodního potrubí 
 
ܦܰ ൌ ܭ כ ඨ ܳଵǡ଼ଶ כ ܮሺ ௓ܲ ൅ ͳͲͲሻଶ െ ሺ ௄ܲ ൅ ͳͲͲሻଶరǡఴ ൌ ͳ͵ǡͺ כ ඨ ͳͶͻǡͷͷଵǡ଼ଶ כ ͳͳʹ͵ሺʹͲͲ ൅ ͳͲͲሻଶ െ ሺͳͷͲ ൅ ͳͲͲሻଶరǡఴൌ Ͷ͹ǡ͵ʹ݉݉ ൌ൐ ܦܰͷͲ 
DN   vnitøní prùmìr potrubí (mm) 
K   konstanta = 13,8 pro zemní plyn 
Q   prùtok úsekem (m3/hod) 
L   délka úseku plynovodu (m) 
PZ   poèáteèní pracovní pøetlak plynu (kPa) 
PK   koncový pracovní pøetlak plynu (kPa) 
 
 Nejvhodnìjí napojení dle správcù sítí RWE na stávající plynovod je dimenzí DN 110. 
 
Vtev B: 
 
Qmaxh=  qhi * Pi * ki 
Qmaxh1= 1,2 * 58 * 0,2323 + 2,1 * 58 * 0,2323 + 2,5 * 58 * 0,6663 = 141,08 m3/hod 
 
P  poèet spotøebitelù = 58 bytových jednotek 
ki  koeficient souèasnosti daného úèelu spotøeby ܸܽâ݁݊Àܽ݌âÀ݌ݎܽݒܽܷܸܶ ׷ ݇ଵ ൌ ͳሺܲ ൅ ͳ͸ሻ ൌ ͳሺͷͺ ൅ ͳ͸ሻ ൌ Ͳǡʹ͵ʹ͵ ܱݐ݋݌ݒܴܦ ׷ ݇ଶ ൌ ͳܲ଴ǡଵ ൌ ͳͷͺ଴ǡଵ ൌ Ͳǡ͸͸͸͵ 
qhi  pøíkon daného druhu spotøebièe (m3/hod) 
Vaøení q1 = 1,2 
Pøíprava TUV  velký prùtokový ohøívaè q2 = 2,1 
Otop centrálním kotlem v RD q3 = 2,5 
 
 
 
 
 Návrh dimenze plynovodního potrubí ܦܰ ൌ ܭ כ ඨ ܳଵǡ଼ଶ כ ܮሺ ௓ܲ ൅ ͳͲͲሻଶ െ ሺ ௄ܲ ൅ ͳͲͲሻଶరǡఴ ൌ ͳ͵ǡͺ כ ඨ ͳͶͳǡͲͺଵǡ଼ଶ כ ͺͲͲሺʹͲͲ ൅ ͳͲͲሻଶ െ ሺͳͷͲ ൅ ͳͲͲሻଶరǡఴൌ Ͷ͵ǡͳͶ݉݉ ൌ൐ ܦܰͷͲ 
DN   vnitøní prùmìr potrubí (mm) 
K   konstanta = 13,8 pro zemní plyn 
Q   prùtok úsekem (m3/hod) 
L   délka úseku plynovodu (m) 
PZ   poèáteèní pracovní pøetlak plynu (kPa) 
PK   koncový pracovní pøetlak plynu (kPa) 
 
Nejvhodnìjí napojení dle správcù sítí RWE na stávající plynovod je dimenzí DN 90. 
 
Výpoet poteby elektrické energie 
 
Rozvojová plocha má 120 bytových jednotek s bytovou klasifikací spotøebitelù a stupeò 
elektrifikace bytu je B1 (osvìtlení, drobné spotøebièe, elektrický sporák s troubou). 
 
Vtev A: 
Pb=  Pbi * "ni 
Pb = 62 * (11 * 3,3) = 204,6 kW 
Pb   poèet spotøebitelù = 62 bytových jednotek 
"n= 0,3  soudobost pro n-bytù 
 
 Pro 62 bytových jednotek je navreno 2x TR 400 kW. 
 
Vtev A: 
Pb=  Pbi * "ni 
Pb = 58 * (11 * 3,3) = 191,4 kW 
Pb   poèet spotøebitelù = 58 bytových jednotek 
"n= 0,3  soudobost pro n-bytù 
 
 Pro 58 bytových jednotek je navreno 2x TR 400 kW. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Píloha . 8 
Orientaní propoet investiních náklad! navreného eení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Orientaèní propoèet 
 
NÁZEV POLOKY  MJ PO!ET MJ K!/MJ CENA ZAOKR. [K"] 
I. STAVEBNÍ POZEMEK - 
STAVEBN# NEP$IPRAVEN m
2 123 000,00    645,00    79 335 000,00    
II. STAVEBNÍ !ÁST 
SO 01 OBJEKT 
$ADOVÝ D%M 
m3 860,20    2 529,00    2 175 000,00    
ks 46,00    2 175 000,00    100 050 000,00    
SO 02 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 
ZÓNA TEMPO 30 
ASFALTOVÁ 
KOMUNIKACE m
2 7 150,00    1 200,00    8 580 000,00    
CHODNÍK - ZÁMKOVÁ 
DLABA m
2 1 080,00    870,00    940 000,00    
STEZKA PROPOJUJÍCÍ 
ÚZEMÍ m
2 295,00    995,00    294 000,00    
OBYTNÁ ZÓNA 
DOPRAVNÍ PROSTOR - 
EDÁ BET. DLABA m
2 4 632,00    1 050,00    4 864 000,00    
ZPEVNNÁ PLOCHA PRO 
PÍ - BAREVNÁ BET. 
DLABA 
m2 1 490,00    1 200,00    1 788 000,00    
ZPEVNNÉ PARKOVACÍ 
STÁNÍ - KAMENNÁ 
DLABA 
m2 210,00    840,00    176 500,00    
VJEZD NA POZEMEK m2 1 044,00    800,00    835 000,00    
CYKLO A INLINE DRÁHA m2 765,00    875,00    670 000,00    
ZPEVNNÁ PÍ 
KOMUNIKACE UVNIT" 
H"IT 
m2 202,50    1 100,00    223 000,00    
SO 03 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 
ZÓNA TEMPO 30 
VODOVOD PE 80, SDR 17 
DN bm 520,90    2 990,00    1 558 000,00    
KANALIZACE DEOVÁ               
DN 250 bm 674,90    5 655,00    3 820 000,00    
PLYNOVOD STL DN bm 1 123,00    2 234,00    2 510 000,00    
 ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN 
do 1 Kv bm 1 232,00    437,00    540 000,00    
TRAFOSTANICE 2x400 KVA 
+ MONTÁ ks 1,00    650 000,00    650 000,00    
ODSTRANNÍ 
SDLOVACÍCHO KABELU m 460,00    83,00    39 000,00    
OBYTNÁ ZÓNA 
VODOVOD PE 80, SDR 17 
DN bm 764,20    2 990,00    2 290 000,00    
KANALIZACE SPLAKOVÁ 
DN 250 bm 1 784,00    5 655,00    10 100 000,00    
KANALIZACE DE!OVÁ                 
DN 250 bm 321,00    5 655,00    1 820 000,00    
PLYNOVOD STL DN 63 bm 800,00    2 234,00    1 790 000,00    
TRAFOSTANICE 2x400 KVA 
+ MONTÁ ks 1,00    650 000,00    650 000,00    
TRAFOSTANICE 2x400 KVA 
+ MONTÁ bm 785,00    437,00    345 000,00    
SO 04 ZELE 
KÁCENÍ STROM! ks 41,00    879,00    360 000,00    
ODSTRAN"NÍ KOVIN  ks 132,00    223,00    29 500,00    
VÝSADBA - AMBRO$ 
ZÁPADNÍ ks 26,00    5 588,00    145 500,00    
VÝSADBA - BUXUS, 
ZIMOSTRÁZ ks 21,00    2 647,00    56 000,00    
VÝSADBA - CYPIOVEC 
LEYLAND"V ks 12,00    1 337,00    16 500,00    
VÝSADBA - HABR OBECNÝ ks 22,00    1 947,00    43 000,00    
VÝSADBA - JAVOR MLE# ks 40,00    5 158,00    206 500,00    
VÝSADBA - KATALPA 
ZAKRSLÁ ks 8,00    4 608,00    37 000,00    
VÝSADBA - TAVOLA 
KALINOLISTÁ ks 10,00    537,00    5 500,00    
ZALOENÍ NOVÉHO 
TRÁVNÍKU m
2 20 222,00    118,00    2 387 000,00    
SO 05 MSTSKÝ MOBILIÁ 
PIKNIKOVÝ STL ks 6,00    7 986,00    48 000,00    
ODPADKOVÝ KO ks 4,00    1 890,00    8 000,00    
STOJAN NA KOLA ks 1,00    5 190,00    5 500,00    
D!EV"NÝ ALTÁN ks 4,00    50 000,00    200 000,00    
 UMLE TLUMÍCÍ 
DOPADOVÁ PLOCHA m
2 736,00    2 500,00    1 840 000,00    
DEVENÁ PALISÁDA ks 12,00    6 640,00    80 000,00    
AGILITY TRAIL DRÁHA ks 1,00    99 842,00    100 000,00    
LANOVÝ KUEL ks 1,00    59 290,00    60 000,00    
CHAMELEON DRÁHA ks 1,00    74 390,00    75 000,00    
HOUPA!KA !. 1 ks 1,00    14 592,00    15 000,00    
HOUPA!KA !. 2 ks 1,00    33 783,00    34 000,00    
KOLOTO! ks 2,00    42 471,00    85 000,00    
LAMPY VE. OSV"TLENÍ S 
VEDENÍM ks 30,00    26 892,00    807 000,00    
CENA STAVEBNÍ !ÁSTI BEZ DPH:   151 176 500,00 
III. PROJEKTOVÉ A INENÝRSKÉ PRÁCE 
STAVEBNÍ !ÁST   KOMPLET / 3 500 000,00    
INENÝRSKÁ !ÁST   KOMPLET / 3 000 000,00    
IV. NÁKLADY NA UMÍST"NÍ STAVENIT" 
ZAÍZENÍ STAVENIT"   KOMPLET / 1 500 000,00    
V. OSTATNÍ NÁKLADY 
POPLATKY ZA VYJMUTÍ ZE 
ZPF - II. TÍDA OCHRANY m
2 73 700,00    36,43    2 685 000,00    
POPLATKY ZA VYJMUTÍ ZE 
ZPF - III. TÍDA OCHRANY m
2 35 652,00    25,52    910 000,00    
BROKER   500 000,00    
REKLAMA   200 000,00    
VI. REZERVA % 2,00    / 3 100 000,00    
CELKOVÁ CENA BEZ DPH:   246 000 000,00    
 
